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Resumen 
La gestión ambiental empresarial es un campo de reciente aplicación, enfatizando en la 
reducción de los impactos ambientales negativos al medio ambiente, producto de los 
procesos industriales, e incentiva la producción limpia a partir del procesamiento  de 
materias primas, por medio de tecnologías amigables con el medio ambiente, bajo una 
perspectiva de desarrollo sostenible.   
Desde este enfoque la gestión ambiental posibilita el uso adecuado de recursos, el 
reprocesamiento de residuos y el ahorro de energía, reflejados en un posible decremento 
de los costos ambientales y económicos.  Es así como  surge la necesidad de medir la 
gestión ambiental  en la rentabilidad financiera de la empresa y determinar si los 
procesos de producción limpia reflejan beneficios económicos. El presente estudio se 
focaliza en las microempresas industriales de Palmira, ya que constituyen  un sector 
importante de la economía tanto local como nacional. La investigación se aborda, por 
medio de la construcción de un marco teórico, el estudio de otras investigaciones 
similares y la recolección de información primaria  por medio de encuestas que permitan 
medir la gestión ambiental, la rentabilidad financiera y relacionar ambas variables en la 
población objeto de estudio..  
 
Palabras Clave: Gestión ambiental, Microempresas, Minimización de residuos, 
Rentabilidad Financiera. 
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Abstract 
The environmental entrepreneurial step is a field of recent application, emphasizing in the 
reduction of the environmental negative impacts the ambient midway, product of the 
industrial processes, and it motivates the clean production as from the processing of raw 
materials, by means of friendly technologies with the ambient midway, under a 
perspective of sustainable development.   
 
The environmental step makes possible the use made suitable of resources, the re-
processing of residues and the saving of energy from this focus, reflected in a possible 
decrement of the environmental and cost-reducing costs.  It is the same way that the 
need to measure the environmental step in the company's financial profitability and to 
determine if the processes of clean production reflect economic benefits happens . The 
present study focalizes in the microenterprises Palmira's industrials, since they constitute 
an economy's important sector so much local like national itself. The investigation tackles, 
by means of the construction of a theoretic frame, the study of another similar 
investigations itself and information retrieval would have priority by means of opinion polls 
that they allow measuring the environmental step, the financial profitability and relating 
both variables in the population I raise objections of study.. 
 
Key word: Environmental step, Microempresas, Minimización of residues, Rentabilidad 
Financial. 
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Introducción 
 
El hombre desde sus orígenes ha buscado mejorar su calidad de vida, para lo cual ha 
modificado considerablemente el territorio, alterando las condiciones naturales del 
ambiente, desarrollando procesos y tecnologías industriales que le brindan un constante 
“bienestar” en la cotidianidad de su vida, creando medios de transporte, ciudades, 
equipamientos, infraestructura y todo un sistema social, económico, y político. Estos 
cambios que favorecieron al hombre,  generaron en el entorno impactos ambientales 
generalmente negativos, siendo el origen de la problemática ambiental, el descubrimiento 
de la maquina vapor y  la revolución industrial, paradójicamente el desarrollo social e 
industrial que mejoró inicialmente  la calidad de vida de las personas, hoy la está 
disminuyendo con la marcada contaminación de los componente bióticos y abióticos del 
entorno. 
Es así como hoy en día a nivel general se presenta interés por la conservación del medio 
ambiente,  surgiendo la gestión ambiental como un instrumento para desarrollar procesos 
industriales sostenibles, es decir, amigables con el medio ambiente, bajo los preceptos 
de desarrollo sostenible. 
La gestión ambiental, además de ser un instrumento para la conservación del medio 
ambiente, permite el desarrollo competitivo y económico de las organizaciones, el uso 
racional de recursos, el rehúso de materiales, lo que se traduce en un decremento de 
costos y gatos, y la posibilidad de aumentar los ingresos, al incursionar en mercados 
verdes o con exigencias ambientales, lo que incentiva a su vez un crecimiento en la 
rentabilidad financiera. Es así como el presente trabajo pretende relacionar la gestión 
ambiental con la  variable rentabilidad financiera en las organizaciones, tomando como 
referencia la población de microempresas industriales de la cabecera municipal de 
Palmira. 
 
2 Introducción 
 
 
 
Esta investigación se lleva a cabo por medio de la aplicación de una encuesta a una 
población determinada, con un posterior procesamiento de datos mediante técnicas 
estadísticas de análisis bivariado y comprobación de hipótesis. 
Los resultados que de aquí se obtengan son útiles para incrementar la información por 
medio de datos certeros acerca de la gestión ambiental en las microempresa industriales 
de Palmira, el grado de cumplimiento de la legislación ambiental, y su impacto en la 
rentabilidad financiera. El presente documento aborda las siguientes temáticas, gestión 
ambiental empresarial, medición de la misma en la muestra de microempresas 
industriales de la zona urbana de Palmira, y su relación con la rentabilidad financiera en 
dicha muestra.  
El proyecto se planteó en dos fases: La primera correspondió a la elaboración del estado 
del arte y la propuesta metodológica y la segunda fase fue destinada a la aplicación de la 
metodología propuesta.  
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1. Contextualización 
1.1 Planteamiento del Problema 
Existe en la actualidad un marcado interés a nivel mundial por la conservación del medio 
ambiente, ya que la contaminación del entorno es tangible en sus diversos componentes 
bióticos. Dicha contaminación presenta su origen en las actividades antrópicas que se 
desarrollan diariamente, siendo los procesos productivos o industriales uno de los 
vértices de esta problemática. Desde esta perspectiva el Estado por medio de una 
legislación rigurosa controla las emisiones de contaminantes para mitigar el deterioro de 
los recursos naturales y fomentar su conservación.  En este orden de ideas la gestión 
ambiental es el instrumento para desarrollar procesos industriales sostenibles, es decir, 
amigables con el medio ambiente (CVC, 2002).  
En el contexto local de Palmira, la gestión ambiental  tiende a ser percibida como un 
requisito más a cumplir, que incrementa gastos en la organización y no como un sistema 
de gestión articulado  a la estructura general de la empresa, que puede potencializar sus 
procesos, dándole una ventaja competitiva en un nicho de mercado definido.  
Por lo anterior surgen la siguiente inquietud ¿Se relaciona la gestión ambiental 
empresarial, con la rentabilidad financiera de las organizaciones? 
1.2 Justificación 
La gestión ambiental empresarial, entendida como el desarrollo de prácticas 
organizacionales (industriales, comerciales), propende por el desarrollo económico 
sustentable, es decir, la conservación de los recursos naturales, bajo la concepción de 
producción limpia minimizando la contaminación desde el proceso industrial; siendo 
ahora imperativa, como un instrumento útil y novedoso, en el actual proceso de 
globalización; por lo tanto, es necesario que las organizaciones a todos los niveles 
adopten sistemas de gestión ambiental que le permitan, optimizar el manejo de sus 
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recursos, potencializando el  incremento de la rentabilidad financiera de la organización, 
y a la vez cumplir con las exigencias del estado en cuanto al cumplimiento de la 
legislación ambiental, pago de tasa retributivas y sanciones. 
 
Desde esta perspectiva y en el contexto local de Palmira se hace necesario desarrollar 
un estudio que relacione las variables rentabilidad financiera y gestión ambiental 
empresarial  en microempresas industriales, ya que es uno de los campos importantes en 
la economía de la ciudad de Palmira, por sus aportes al fisco, la generación de empleo, 
su contribución al cumplimiento de metas municipales, departamentales y nacionales 
(planes de desarrollo). 
 
De los resultados obtenidos en este trabajo se puede contribuir a obtener una mayor 
información acerca de las variables a tratar, ampliando la visión de pequeña empresa, 
para que los entes gubernamentales tengan un soporte para fortalecerlas, igualmente es 
útil a la comunidad universitaria e investigadores que deseen ampliar el tema o 
desarrollar programas tendientes al mejoramiento financiero desde el punto de vista de la 
gestión ambiental en las microempresas. 
 
Cabe resaltar que la novedad en el desarrollo de esta propuesta radica en que en la 
actualidad no existe un estudio de tipo formal en la ciudad de Palmira en el que se 
relacionen las variables tratadas, por ello la presente investigación pretende sugerir 
recomendaciones aplicables a la formulación de políticas ambientales viables para el 
sector de las microempresas industriales. 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Determinar el impacto, de la aplicación o no aplicación de sistemas de gestión ambiental 
empresarial  en la rentabilidad financiera de las microempresas industriales en la 
cabecera municipal de Palmira. 
 
Capítulo 1 7 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Caracterizar y  medir la gestión ambiental empresarial en las 
microempresas industriales de la cabecera municipal de Palmira  
2. Medir la rentabilidad financiera en la muestra objeto de estudio y 
determinar su relación de causalidad con los sistemas de gestión 
ambiental. 
3. Comparar la rentabilidad financiera, de las microempresas industriales de 
la cabecera municipal de Palmira que tienen gestión ambiental, con las 
que no la tiene, para  determinar relaciones. 
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2. MARCO REFERENCIAL  
2.1 Marco Conceptual 
Para abordar el tema de investigación y relacionar las variables rentabilidad financiera y 
gestión ambiental, se presenta a continuación el marco conceptual de dichos términos, 
enfatizando en su definición. 
 
2.1.1 Definición de Rentabilidad 
“Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 
movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos 
resultados. En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma 
muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra 
faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del 
rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados 
en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios utilizados 
para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de 
las acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori.” 
(Sánchez, 2002, 54). 
 
En este orden de ideas, es importante definir el concepto de rentabilidad, así como su 
forma de medirlo, ya que esta es una de las variables objeto de estudio. 
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2.1.2 Consideraciones para construir indicadores de rentabilidad 
Analíticamente, la rentabilidad es un cociente entre beneficios, resultado o utilidades y 
capital invertido, que genera un porcentaje. En este sentido es necesario tener en cuenta 
los siguientes aspectos para construir un indicador con significado (Sánchez, 2002, 2). 
1. Las magnitudes a utilizarse de deben expresar en forma monetaria 
2. Debe existir una relación de causalidad entre la inversión y los recursos con el 
beneficio o utilidad. 
3. Es necesario definir el período de tiempo al cual se refiere la medición de la 
rentabilidad (generalmente el año contable). 
La combinación de los tres aspectos citados permite que el indicador obtenido sea útil en 
su significado, para posteriores inferencias o conclusiones. 
 
2.1.3 Clasificación de la rentabilidad 
El estudio y el cálculo de la rentabilidad de las organizaciones se puede realizar desde 
dos niveles, en función del tipo de resultado y de la  inversión relacionada con el mismo, 
de aquí la rentabilidad se clasifica en dos tipos, rentabilidad económica y rentabilidad 
financiera. 
La rentabilidad económica se aprecia como “una medida, referida a un determinado 
periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con independencia de 
la financiación de los mismos. De aquí que, según la opinión más extendida, la 
rentabilidad económica sea considerada como una medida de la capacidad de los activos 
de una empresa para generar valor con independencia de cómo han sido financiados, lo 
que permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las 
distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al 
valor de la rentabilidad” (Sánchez, 2002,  5) . 
Por su parte la Rentabilidad Financiera se “denominada en la literatura anglosajona 
return on equity (ROE), es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del 
rendimiento obtenido por esos capitales propios, generalmente con independencia de la 
distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida 
de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad 
económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 11 
 
 
indicador de rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los 
propietarios. Además, una rentabilidad financiera insuficiente supone una limitación por 
dos vías en el acceso a nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de 
rentabilidad financiera es indicativo de los fondos generados internamente por la 
empresa; y segundo, porque puede restringir la financiación externa.” (Sánchez, 2002, 
10) . 
La rentabilidad financiera  puede ser calculada por la siguiente razón financiera. 
invertidoCapital
netaUtilidad
ROEfianncierantabilidad
..
...
...Re   
Indicador de fácil calculo, cuyas variables son reportadas como datos públicos ante la 
cámara de comercio. 
 
2.1.4 Gestión medioambiental 
La gestión ambiental es un proceso tendiente a adelantar acciones que permitan el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales por parte de los diferentes actores 
sociales, instituciones del sector público y privado, gremios, empresas a todos los niveles 
y sociedad civil en general (CVC, 2002). 
La gestión ambiental, se enmarca dentro del concepto de “Desarrollo Sostenible”, 
propuesto por la Comisión Mundial del Medio Ambiente en 1987 y adoptado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en reunión celebrada en 
Río de Janeiro en el año de 1994, definiéndolo como “la habilidad de asegurar las 
necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para 
cubrir sus propias necesidades” (CVC, 2002, 4). 
En este contexto la conservación del medio ambiente es un proceso que involucra a 
todos los seres humanos, en sus diferentes roles, desde este punto de vista el medio 
ambiente se considera como “un sistema complejo y dinámico de interrelaciones 
ecológicas, socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del proceso histórico 
de la sociedad” (Isaac, 2003, 4). Bajo esta dimensión la empresa no es un organismo 
fuera del medio ambiente, por el contrario es un sistema abierto en constante relación 
con el entorno, tomando de este los recursos que requiere y a la vez modificándolo 
positiva o negativamente. La gestión del medio ambiente busca conservar los 
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ecosistemas y sus relaciones ecológicas y el cumplimiento de la política ambiental, por 
medio de la asignación de recursos materiales, económicos y humanos específicos que 
permitan mantener estándares y  niveles de calidad ambiental, lo que se traduce en una 
mejora de la calidad de vida de las personas (Fernández, 1997). En este sentido la 
gestión ambiental se desarrolla desde diversos enfoques, como son, la gestión ambiental 
gubernamental en cabeza de los estamentos oficiales, tales como el ministerio del medio 
ambiente, las corporaciones autónomas regionales, gobernaciones, alcaldías, áreas 
metropolitanas, distritos especiales, entidades sin  ánimo de lucro y en general entidades 
del orden territorial, además de esta la gestión ambiental también puede ser ejercida por 
las entidades privadas de toda índoles y tamaño, la cual se enmarca dentro de la gestión 
ambiental empresarial. 
 
2.1.5 Gestión ambiental Empresarial 
Es el nuevo enfoque de la gestión empresarial en la cual se involucra la variable 
ambiental, en los procesos de la organización, afectando la estructura organizacional, la 
toma de decisiones y los resultados económicos (Isaac, 2003). 
La gestión ambiental empresarial es el medio por el cual se valida y cumple la política 
ambiental de la organización. “Un sistema de gestión del medio ambiente, (SGMA) es el 
marco o el método de trabajo que sigue una organización con el objeto de conseguir, en 
una primera fase, y de mantener posteriormente, un determinado comportamiento de 
acuerdo con las metas que se hubiere fijado y como respuesta a unas normas, unos 
riesgos ambientales, y unas presiones tanto sociales, como financieras, económicas y 
competitivas, en permanente cambio” (Fernández, 1997, 61). 
Los SGMA buscan integrar y organizar la estructura general de una organización, 
involucrando a todo el personal de la compañía, desde el gerente, interrelacionando las 
diferentes áreas o departamentos, involucrando los procedimientos ambientales en las 
actividades cotidianas de  la empresa, según Fernández (1997) su desarrollo requiere la 
apropiación de algunos principios como son: 
- Cumplimiento de las normas legales y de la política ambiental de la empresa 
- Unidad de gestión del medio ambiente 
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- Elaboración de procedimientos operativos, descripción de pasos secuenciales 
para cumplir una actividad. 
- Evaluación del impacto ambiental, identificar las alteraciones al medio ambiente 
originadas por el desarrollo de la empresa, principalmente por sus procesos 
productivos, y la forma de prevenir o mitigar dichas alteraciones. 
- Ahorro de recursos 
- Prioridad a la prevención respecto a la corrección 
- Minimización de residuos en el origen y reciclado 
- Vigilancia, control y registro de los impactos ambientales, mediante la ejecución 
de Auditorías medioambientales y planes de vigilancia ambiental 
- Formación, e información interna  y externa. 
Dado que el presente trabajo involucra en su estudio la variable gestión ambiental 
empresarial, se hace necesario conceptualizarla y medirla. 
 
2.1.6 Desarrollo de un sistema de gestión medioambiental 
Los SGMA varían dependiendo del tamaño de la organización, sus procesos productivos 
y la complejidad de sus operaciones, pero en términos generales se puede afirmar que 
las etapas para el desarrollo del SGMA son las siguientes (NTC ISO 14001, 2004). 
- Establecimiento de política ambiental, en la cual se establece el compromiso de la 
organización para conservar el medio ambiente, cumplir la legislación vigente. 
- Planificación del SGMA, en la cual se identifican los impactos al ambiente, sus 
causas, la legislación ambiental a aplicar, se formulan objetivos y metas 
ambientales y se desarrollan programas ambientales, que permitan alcanzar 
dichos objetivos. 
- Puesta en Práctica y operación, etapa en la cual se asignan las responsabilidades 
ambientales, se desarrollan capacitaciones continuas a todos los empleados de la 
empresa entorno a temáticas ambientales y del SGMA, se controla la 
documentación y reportes ambientales, se establecen las estrategias de 
comunicación y se mantiene un plan de preparación y respuesta ante 
emergencias. 
- Verificación y acción correctiva,  en esta etapa se realiza un seguimiento a los 
indicadores ambientales, mediante el monitoreo que garanticen el cumplimiento 
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de los objetivos y metas ambientales y por lo tanto de la política ambiental; ante 
posibles o potenciales errores se toman las medidas correctivas o preventivas 
necesarias, es decir se desarrollan las auditorías. 
- Revisión de la dirección, comprende el análisis que realiza la gerencia acerca del 
desarrollo del SGMA y manifiesta las recomendaciones a seguir, para mantener el 
proceso de mejoramiento continuo. 
El modelo presentado por la norma NTC ISO 14001:2004, es muy completo y requiere de 
personal capacitado para su puesta en marcha, demanda para su ejecución de estudios 
e inversiones de capital, que dependiendo del tamaño y complejidad de la organización, 
pueden ser altas, por ello este sistema lo adoptan principalmente empresas grandes que 
buscan una certificación que le permita demostrar su compromiso con la conservación 
del medio ambiente y así ser mas  competitiva en un mercado internacional, lo que se 
traduce en una mayor rentabilidad financiera, caso de las multinacionales colombianas. 
En empresas de menor tamaño, adoptar un SGMA  basado en la norma NTC ISO 
14001:2004 puede ser un proceso muy costoso que no pueden abordar, sin embargo 
pueden desarrollar su SGMA abordando  las etapas sugeridas por la norma, que le 
permitan cumplir la normatividad vigente y medir su desempeño ambiental.  En este 
sentido recientemente el Ministerio de Medioambiente Vivienda y Desarrollo en su 
decreto 1299 del 22 de abril de 2008, reglamenta la creación del sistema de gestión 
ambiental de las empresas a nivel industrial y en su articulo cinco, parágrafo tres cita 
textualmente 
“PARÁGRAFO 32: El Departamento de Gestión Ambiental de las micro y pequeñas 
empresas a nivel industrial podrá estar conformado, así: 
1. Personal propio. 
2. Uno o más Departamentos de Gestión Ambiental comunes, siempre y cuando las 
empresas tengan una misma actividad económica, sin perjuicio de la 
responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa. 
3. Asesorías de las agremiaciones que las representan, sin perjuicio de la 
responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa. 
4. Asesorías por parte de personas naturales o jurídicas idóneas en la materia, sin 
perjuicio de la responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa.” 
El mismo decreto en su artículo 6 cita textualmente. 
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“ARTÍCULO 6°. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
Además de las funciones que se establezcan dentro de cada una de las empresas a nivel 
industrial, el Departamento de Gestión Ambiental, deberá como mínimo desempeñar las 
siguientes funciones: 
1. Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
2. Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de las empresas. 
3. Brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la empresa. 
4. Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos ambientales que generen. 
5. Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar 
recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las acciones 
encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo ambiental de las 
mismas. 
6. Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de la 
empresa 
7. Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la empresa. 
8. Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la empresa 
en materia ambiental. 
9. Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar informes 
periódicos. 
10. Preparar la información requerida por el Sistema de Información Ambiental que 
administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -
IDEAM. 
11. Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el 
cumplimiento de una gestión ambiental adecuada. 
En términos generales aunque una empresa no busque una certificación en la norma 
NTC ISO 14001:2004, debe cumplir con las funcione propias de la gestión ambiental y 
cumplir la legislación al respecto. 
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2.1.7 Medición de Variables 
Dado que el presente trabajo se centra en la relación entre gestión ambiental empresarial 
y su contribución a la rentabilidad financiera, es pertinente profundizar en la medición de 
ambas variables. 
 
2.1.7.1.1 Medición de la Rentabilidad 
 
Román (2004) afirma que la medición de la rentabilidad en las organizaciones está sujeta 
a conceptos financieros, y algunos administrativos como la eficiencia, la eficacia y el 
cálculo de razones financieras. 
 
La eficiencia por su parte puede ser considerada como una medida que se traduce en la 
maximización de la producción, basados en un mejoramiento que propende por 
aprovechar al máximo los recursos existentes, disminuyendo los costos. Sin embargo la 
eficiencia por si misma no garantiza el éxito de una organización, es necesario 
complementarla con la eficacia, la cual le permite a la empresa alcanzar sus objetivos, 
siendo entonces la eficacia  la capacidad que tiene la organización de mantenerse en un 
mercado, ante los constantes cambios del entorno. 
 
Desde el punto de vista financiero, según Román (2004)  la rentabilidad puede medirse 
en términos económicos, por medio de la evolución de ciertos indicadores de 
desempeño, como son: rentabilidad, productividad, solvencia financiera, y eficiencia en 
costos. La rentabilidad es la relación entre utilidad y capital invertido, generalmente se 
utiliza para medir la eficacia de la dirección de las empresas como se indicó 
anteriormente  
invertidoCapital
Utilidad
ntabilidad
..
Re   
 
Para determinar un índice real de rentabilidad es necesario, que en su cálculo se 
seleccione la utilidad con un criterio objetivo, ya sea utilidad bruta, utilidad antes de 
impuestos o utilidad neta después de impuestos. 
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2.1.7.1.2 Medición de la gestión ambiental empresarial 
La gestión ambiental empresarial  puede ser medida a través de la evaluación de 
desempeño ambiental  (EDA) la cual proporciona una “herramienta de gestión interna 
diseñada para proporcionar continuamente a la dirección información fiable y verificable 
para determinar si el desempeño ambiental de una organización está cumpliendo con los 
criterios establecidos por la dirección de dicha organización” (NTC ISO 14031:2000 p 5). 
El desempeño ambiental permite la verificación de la política ambiental, los objetivos, 
metas e indicadores trazados por la organización, implícitamente estos criterios asumen 
el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. La EDA es un proceso que requiere 
abarcar las siguientes etapas (NTC ISO 14031:2000). 
- Planificación de la EDA. Consiste en identificar los impactos ambientales 
significativos, la legislación ambiental pertinente, y formular los indicadores 
ambientales que conlleven a cumplir con la legislación, mitigar los impactos 
ambientales y por consiguiente cumplir con los objetivos y metas trazados por la 
organización. 
- Implementación –Hacer. Consiste en recopilar datos pertinentes para los 
indicadores seleccionados, analizar esta información, evaluarla, determinar si la 
EDA es óptima y formular las recomendaciones para el mejoramiento continuo. 
- Revisión y mejora de la EDA –Verificar y actuar. Instaurar estrategias que 
permitan mejorar la EDA y alcanzar los indicadores previamente planificados. 
 
Entre los indicadores medibles se encuentran los siguientes: 
Cantidad de materiales rehusados o reciclados mensualmente, cantidad de materias 
primar reutilizadas en el proceso de producción mensual, cantidad de agua reutilizada 
mensualmente, cantidad de materiales peligrosos utilizados mensualmente, cantidad de 
residuos peligros  generados mensualmente, cantidad de energía consumida 
mensualmente, número de situaciones de emergencia mensualmente, consumo de 
combustible mensualmente, residuos totales para disposición final mensualmente, 
cantidad de contaminantes emitidos al ambiente mensualmente (contaminantes 
atmosféricos, aguas residuales, ruido, etc), número de capacitaciones ambientales al 
recurso humano por mes, cumplimiento de la legislación ambiental. Los indicadores son 
de diversa índole y varían de acuerdo al tipo, tamaño y complejidad de la organización, 
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por ello en la etapa de planificación de la EDA la misma organización define que 
indicadores adoptará.  
2.1.8 Caracterización de Palmira 
Municipio de Palmira 
La investigación objeto de estudio, se lleva a cabo en el municipio de Palmira, una ciudad 
del departamento del Valle del Cauca en Colombia; localizada en la región sur del 
departamento. Ubicada en la ribera oriental del Río Cauca, segunda población en 
importancia del departamento, es centro de grandes ingenios azucareros, esta ciudad 
está a 22 km de Santiago de Cali, la capital del departamento. Se le llama Capital 
Agrícola de Colombia de acuerdo a ley de la República. 
 
El título de Capital Agrícola o Agroindustrial de Colombia se debe al desarrollo científico y 
tecnológico de Palmira en este campo. Es sede de corporaciones e institutos públicos, 
mixtos y privados; nacionales e internacionales sin ánimo de lucro, que centran sus 
trabajos e investigaciones en aspectos como: preservación y uso racional de los recursos 
naturales y el ambiente, aumento de competitividad, desarrollo de capacidad científica, 
acceso a tecnologías de punta, mejoramiento de cultivos, agrodiversidad, manejo de 
plagas y enfermedades, manejo de suelos y sistemas de producción. Algunas de estas 
instituciones trabajan mancomunadamente en torno al proyecto Parque Científico y 
Tecnológico; ellas son: CORPOICA, ICA, Universidad Nacional de Colombia, Fundación 
Ecoparque Llanogrande, Centro de Agricultura Tropical (CIAT).  
El municipio de Palmira tiene una superficie total de 1.162 kilómetros cuadrados, de los 
cuales 19.34 kilómetros cuadrados corresponden a la zona urbana, el territorio  en su 
conjunto (zona plana y zona de ladera), corresponde a un sistema de asentamientos de 
distinto orden (de población, industriales, institucionales). La división político – 
administrativa en comunas del municipio de Palmira está conformada por dos sistemas: 
uno urbano (barrios) y uno rural (corregimientos). El primero está estructurado por 
comunas, desde la No. 1 hasta la No. 7 y el segundo desde la No. 8 hasta la No. 16.  
Palmira cuenta con una población aproximada de 283.431 habitantes (cifra oficial, censo 
2005, palmiguía, 2008).  
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2.1.9 Caracterización Estructura Microempresarial de Palmira 
El universo objeto del presente estudio son las microempresas industriales de la 
cabecera municipal de Palmira, por lo tanto es necesario abordar el concepto de 
microempresas y su caracterización en el municipio de Palmira. 
 
2.1.9.1 Definición de Microempresa 
 
La ley 905 de 2004 en su artículo segundo, cita las microempresas como unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, 
que responda los siguientes parámetros: Planta de personal no superior a los diez (10) 
trabajadores o, activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
Dada la importancia de las microempresas en la economía nacional y su aporte a la 
generación de empleo, los programas de gobierno buscan mejorar las condiciones de las 
mismas, impulsando su crecimiento apoyado por entidades gubernamentales tales como, 
el sistema nacional de Mipymes, El consejo regional de pequeña y mediana empresa, 
Cámaras de comercio y SENA , entre otros. 
En este orden de ideas y según Román (2004), el crecimiento económico y financiero de 
una microempresa requiere la participación de múltiples variables, siendo una de ellas la 
gestión ambiental como mecanismo articulado a la estructura general de la organización, 
que permita el ahorro de recursos y gestiones que se reflejen en un incremento de la 
rentabilidad financiera. En este sentido la gestión ambiental empresarial ofrece una visión 
innovadora en cuanto al uso racional de los recursos naturales, el ahorro de material y el 
aprovechamiento económico de residuos, situación que puede incrementar las utilidades 
financieras. 
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2.1.9.2 Caracterización de microempresas industriales en el municipio de Palmira 
 
Las organizaciones de carácter industrial son aquellas que se dedican a la 
transformación de materias primas a productos terminados, bien sea para 
comercializarlos al consumidor final o a otras empresas. Tomando referencia la 
composición empresarial del municipio de Palmira y como fuente el Registro Mercantil de 
la Cámara de Comercio de Palmira  con fecha al 31 de diciembre del 2009 en Palmira 
existían 5497 microempresas, constituyendo el 92.6% de las empresas en Palmira, de 
las cuales, 629 se encuentran en el sector industrial, es decir, cerca del 12%., 
constituyendo un sector importante de la economía local, que requiere analizarse.  
 
Figura 2-1: Composición Empresarial de Palmira año 2009
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Figura 2-2: Microempresas de Palmira por actividad económica año 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro Mercantil – Cámara de Comercio de Palmira – A Diciembre 31 de 2009 
Además comparando información del anuario estadístico, se pudo establecer que en el 
período 2006 a 2009, se presentó un decremento de 1907 microempresas de la ciudad 
de Palmira matriculadas en el registro mercantil, pudiéndose presentar la situación de 
cierre o no matricula de las mismas, si la situación presentada es de cierre de las 
empresas, muy seguramente una de las razones para potencializar este escenario, son 
los bajos rendimientos o utilidades, es decir una baja rentabilidad financiera, asociada a 
diversos factores. 
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2.2 MARCO TEORICO 
2.2.1 Gestión ambiental empresarial y rentabilidad financiera 
El interés mundial por la conservación de los ecosistemas, recursos naturales y en 
general del medio ambiente, es una situación relativamente nueva  que aparece a 
mediados del siglo pasado y se acentúa actualmente. A fines de la década de los 
ochenta se vislumbran las primeras manifestaciones de la relación empresa-entorno que 
busca conservar los recursos naturales sin detener el crecimiento económico, un gran 
desafió para la sociedad de aquel entonces que aún no contaba con la  tecnología de 
punta para  lograrlo. 
 
Vargas (1999) admite que en los últimos años los economistas han comenzado a  
investigar la relación entre eficiencia económica y calidad ambiental, encontrando una 
relación directa entre ambas, sobre todo en las exportaciones que realiza Sudamérica a 
Estados Unidos y en las transacciones de libre comercio, apoyadas por políticas 
ambientales debido al aumento de la demanda por una mayor calidad ambiental y la 
adopción de tecnologías nuevas más limpias que tiendan a preservar la calidad del 
medio ambiente . 
 
Los procesos de la globalización de la economía y la apertura económica han colocado a 
las empresas en un amplio mercado en donde muchas organizaciones de diversa índole, 
características y tamaño se pueden encontrar en un mismo escenario, surgiendo la 
competencia por mantenerse. Latorre (19998) afirma que en una primera instancia las 
empresas para ser más competitivas y garantizar su rentabilidad financiera adoptaron 
sistemas de certificación de calidad, pero actualmente esto ya no es suficiente, se hace 
necesario que la organización adopte sistemas de gestión ambiental,  ya que los clientes 
están prefiriendo productos y servicios que además de tener calidad sean ecológicos, lo 
que implica que se produzcan en condiciones ambientales apropiadas y que su consumo 
y disposición final sean sanos ambientalmente.   
 
Vargas (1999) afirma que las actividades de libre comercio enmarcan la gestión 
ambiental con el crecimiento económico, debido a los estándares internacionales y a que 
es mas barato producir un bien bajo un proceso productivo de producción mas limpia que 
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bajo los procesos productivos tradicionales, pues así las industrias ahorran dinero en 
disposición final de residuos y tratamientos para mitigar la contaminación. 
 
De esta forma los costos ambientales son minimizados, y las oportunidades de 
mejoramiento de los negocios, son cada vez mas acentuadas, ya que el mercado ahora 
tiene sus propias exigencias ambientales, las exportaciones requieren de permisos 
ambientales, algunos créditos para su otorgamiento solicitan información ambiental de la 
empresa y las transacciones entre organizaciones en algunos casos requieren de 
documentación y permisos ambientales como lo expone Román (2004). 
Hace poco tiempo el empresario venía considerando la gestión ambiental, solo como el 
cumplimiento de la legislación, respecto a la emisión al ambiente de los contaminantes 
permitidos, generando esta situación el pago de tasas y multas que financieramente se 
reflejaban en el Estado de resultados de la compañía. En la actualidad esta situación ha 
cambiado y ahora la gestión ambiental otorga beneficios al empresario, los cuales son 
medibles por medio del desempeño ambiental y confrontables con las cifras económicas 
de la empresa, traducidos en ahorro de materiales, bajos consumo de energía y de 
recursos en general, lo que se relaciona directamente con la disminución de gastos e 
incremento de utilidades de la empresa, además de la posible generación de otros 
ingresos al utilizar los residuos potenciales, como por ejemplo el reprocesamiento de los 
excedentes industriales, el reciclaje, la biodegradación de materia orgánica convertible a 
abonos, entre otros. Otra de las ventajas que considera Román (2004) de adoptar un 
sistema de gestión ambiental en la organización es el buen nombre (activo intangible) 
que esta adquiere frente a su competencia y a sus clientes. 
 
En este contexto la flexibilidad en torno al componente ambiental,  y su potencialización 
permite  alcanzar una mayor rentabilidad financiera,  sobre todo en un mediano y largo 
plazo, en donde se refleje una mejora continua acentuada. (Outon, 2009).  En la 
actualidad el cambio climático es una situación sin precedente en la humanidad en la 
cual, se debe fijar un nuevo rumbo para los procesos industriales, y unirlos con la 
conservación del medio ambiente, por lo tanto las empresas que adopten sistemas de 
gestión ambiental empresarial en su estructura organizativa, pueden tener ventajas que 
se reflejen en un incremento de su rentabilidad. 
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2.2.2 Estado del  arte de la gestión ambiental empresarial 
2.2.2.1. Origen de los sistemas de gestión medioambiental 
 
Estado (2009) afirma que los sistema de gestión medio ambiental, se iniciaron en 1991 
dentro de la organización ISO, en un grupo llamado SAGE (Asesor estratégico sobre el 
medio ambiente) con el objetivo de comenzar a estudiar la forma de normalizar medidas, 
con el fin de proteger el medio ambiente para garantizar el futuro, ya no de la empresa, 
como pretende la familia ISO 9000, sino de la humanidad. La constitución de este comité 
era la respuesta a la inquietud creciente en distintos sectores sobre denuncias que 
algunos grupos venían haciendo sobre residuos nucleares, contaminación atmosférica o 
deterioro de la naturaleza en su conjunto.  
 
En 1993 ISO forma el comité técnico 207-ISO/TC 207, para estructurar 6 subcomités y 
abordar, los sistema de gestión ambiental; 1996 en el mes de septiembre la norma ISO 
14000, fue aprobada, con el objeto de que las industrias pudieran satisfacer la demanda 
de los consumidores y agencias gubernamentales, con una mayor responsabilidad 
ambiental. Actualmente la primera edición de normas ISO 14001 ya fue modificada en el 
año 2004.  
 
Si bien muchos países cuentan con una legislación ambiental rigurosa; a nivel 
organizacional los sistemas de gestión ambiental, son el instrumento que permite incluir 
la dimensión ambiental en la empresa, además aunque no todas las empresas busquen 
una certificación en ISO 14000, esta serie de normas constituyen una muy buena 
metodología, para implantar un sistema de gestión ambiental. 
 
2.2.2.2. Estado actual de implantación de los sistemas de gestión ambiental 
 
A escala mundial, los sistemas de gestión ambiental (SGA) han despertado gran interés 
por parte de las organizaciones, siendo la metodología más utilizada la norma ISO 
14000, independientemente, de que se busque o no la certificación.  
Según Estado (2009) Los SGA, en los últimos años se han masificado en Europa, 
principalmente en países del norte y Reino Unido, donde se procura por la certificación 
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ambiental. En Estados Unidos muchas empresas disponen de SGA informales. Asia, por 
su parte, avanza hacia la Certificación ambiental. Este fenómeno se ha extendido por 
toda Indonesia y ha llegado China comunista. Igual situación ocurre en Australia y Nueva 
Zelanda.  La  adopción de SGA, es una filosofía que ha calado en toda Asia y 
especialmente en Japón, donde numerosas compañías han comprendido que los SGA 
pueden ayudarles tanto a reducir costos como a hacer mejores negocios.  
Latinoamérica parece que están viviendo este fenómeno con el temor de que los SGA, 
supongan una nueva barrera técnica para el comercio. Este es el caso de México, que 
muestra un notable retraso respecto a Estados Unidos. En otros países como Brasil y  
Argentina, la respuesta parece más positiva, imitando el ejemplo de los países asiáticos.  
En general, los países de América Latina, según información de Minimcomercio, (2009) 
cuentan con un sistema de información ambiental como contexto. En Colombia más de 
4.700 empresas  en 2006 tienen adoptado un  SGA certificado por la norma ISO 14001, y 
otro tanto no cuantificado cuenta en 2009, con un SGA no certificado, lo que hace que 
Colombia sea el cuarto país, el Latinoamérica con mayor cantidad de empresas 
certificadas en esta norma.   
Recientemente con la expedición del Decreto 1299 de de 2008, en el territorio nacional la 
adopción de SGA deja de ser voluntaria y se torna obligatoria para las organizaciones. 
Existen programas de acompañamiento, resultado de convenios interinstitucionales que 
brindan apoyo a las pymes, se destacan (Colombia, servicios ambientales, 2009):  
1. Programa de la autoridad ambiental en Bogotá D.C. para promover y asistir la 
introducción de la gestión ambiental en las empresas pyme del distrito capital 
(Unidad de Asistencia Técnica Ambiental para la Pequeña y Mediana Empresa 
del Distrio Capital (ACERCAR)) 
2. Programa para el mejoramiento de la Calidad y Gestión Ambiental de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CYGA),  
3. Programa Gestión Ambiental e Incorporación de Tecnologías Más Limpias 
(GA+P) 
En otras regiones del país las organizaciones deben capacitarse en el componente 
ambiental y los SGA, para implantarlos. 
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2.2.2.2. La gestión medioambiental en la industria colombiana 
 
En el 2001 se realizó un estudio de la gestión ambiental y la competitividad en la industria 
colombiana, involucrando la rentabilidad de las empresas, en cabeza de Eduardo Uribe, 
Guillermo Cruz, Harold Coronado, Jorge García representantes de la Universidad de los 
Andes y Theodore Panayotou, Robert Faris de la Universidad de Harvard, este estudio 
hizo parte del Proyecto  Andino de competitividad, siendo iniciativa de la corporación 
andina de fomento FAC,  para lo cual se encuestaron 248 industrias en Colombia 
arrojando los siguientes tópicos. 
Carriazo (Citado en Uribe, 2001) afirma que las industrias que no asumen la 
contaminación ambiental que generan en sus procesos, externalizan los impactos 
ambientales a la sociedad civil, lo que conlleva a que sea dicha sociedad la que asume el 
valor económico de esa contaminación, la cual es cuantificable económicamente, por 
ejemplo, los efectos de la contaminación atmosférica en la ciudad de Bogotá que originan 
un incremento del 1% en los niveles de TSS (Sólidos suspendidos totales) disminuye el 
valor de la vivienda en Bogotá en un 0.123%. Entonces, dados el número y los precios de 
las viviendas en la ciudad, un aumento de los TSS del 1% significaría un costo social 
cercano a US $ 30.700.000 de 1998. 
Ante este tipo de situaciones expone Uribe (2001) en Colombia se regula la 
contaminación ambiental haciéndose más estricto su control, evidenciándose una mejora 
notable en el desempeño ambiental de la industrias, según monitoreos la contaminación 
hídrica desde el año 1995 al 2000 disminuyó en las industrias en Bogotá, El corredor 
industrial del  Oriente Antioqueño, y el Mamonal en Cartagena.  
Del estudio citado, los resultados que se obtuvieron entre otros se enuncian a 
continuación: en el período 1995 a 2000 se notó un incremento por parte de las 
empresas en las inversiones ambientales, es decir en tecnología que permitiera la 
minimización de impactos ambientales negativos, siendo las microempresas las que 
cuentan con los equipos de menos de 10 años de uso. 
En cuanto al impacto de las inversiones ambientales sobre la rentabilidad financiera, 
dicho estudio según Uribe (2001) arrojó que el 47% de las empresas que optaron por 
estrategias preventivas de la contaminación del agua y del aire, respectivamente, 
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obtuvieron beneficios económicos positivos tanto en el corto como en el mediano plazo. 
El mayor efecto positivo que se asocia con la prevención de los problemas de 
contaminación del aire podría atribuirse a que con frecuencia esos cambios en proceso 
conducen a aumentos en su eficiencia energética, y por esa vía ahorros que contribuyen 
a mejorar la rentabilidad. Es importante destacar que aunque cerca del 19% de las 
empresas que optaron por este tipo de soluciones preventivas, tanto en aire como en 
agua, vieron afectada su rentabilidad en el corto plazo, obtuvieron mejoras en sus 
rentabilidades en el mediano plazo.  La certificación en la norma ISO 14001:2004 solo se 
presentaron en las grandes industrias, siendo menores en la mediana industria, y no 
encontró ninguna en las microindustrias. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
La presente propuesta apunta al desarrollo de un estudio explicativo (Calderón, 2005)  ya 
que lo que se pretende es describir la presencia de procesos de gestión ambiental al 
interior de las microempresas de la cabecera municipal de Palmira y su relación con la 
rentabilidad financiera en las mismas.  
A continuación se detalla el proceso metodológico que se desarrolló. 
3.1  Unidad Estadística de Análisis  
Microempresas industriales ubicadas en la zona urbana del municipio de Palmira que 
hayan renovado su matrícula mercantil en el periodo 2010. 
 
3.2 Definición del Universo 
Conformado por las microempresas industriales localizadas en el área urbana de 
Palmira, e inscritas en el registro mercantil de la cámara de comercio del mismo 
municipio, a fecha de corte marzo de 2011. 
 
3.3 Determinación de la muestra 
Como método de muestreo se aplicó el probabilístico, porque se basa en el principio de 
equiprobabilidad, es decir, que todos los elementos de la muestra que para éste caso, las 
microempresas del municipio de Palmira Valle del Cauca del sector industrial, en la zona 
urbana y que a la fecha renovaron su matrícula mercantil,  tuvieron  la misma 
probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra y, consiguientemente todas 
las posibles muestras de tamaño (n) tuvieron la misma probabilidad de ser 
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seleccionadas. Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos aseguran la 
representatividad de la muestra extraída y son, por tanto los más recomendables. 
 
El tipo de muestreo probabilístico que se escogió fue el aleatorio simple con población 
finita, para definir el tamaño de la muestra. La  información base fue  suministrada por la 
Cámara de Comercio del municipio de Palmira.  
 
3.4 Definición de Variables 
Las variables relacionadas fueron gestión ambiental, enfocada en el desarrollo de 
prácticas medioambientales y rentabilidad financiera. Para describir las prácticas de 
gestión ambiental, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 
- Desarrollo de programas y/o prácticas medioambientales 
- Cumplimiento de la legislación ambiental. 
 
Para la medición de esta variable se diseñó una escala Liker de 1 a 5, aplicable a una 
encuesta. 
 
La Rentabilidad Financiera Se determinó por medio de la formula, es un dato 
proporcionado directamente por el microempresario.  
invertidoCapital
netaUtilidad
ROEfianncierantabilidad
..
...
...Re   
 
3.5 Planeación del Trabajo de Campo 
El trabajo de campo se desarrolló con la investigación cuantitatiiva, aplicando la encuesta 
que previamente se diseñó, a microempresarios del municipio de Palmira, del sector 
industrial, ubicada en la zona urbana. Una vez se recolectó la información, esta se 
procesó en el programa estadístico SPSS. 
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3.6 Procesamiento de los datos recolectados 
Terminada la recolección de los datos de las microempresas, éstos fueron procesados 
según las siguientes etapas: Diseño de bases de datos, Digitación, Depuración e 
Interpretación y análisis de resultados. 
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4. ANALISIS E INTERPRETACION DE 
RESULTADOS 
4.1 Prueba Piloto 
Como punto de partida en la investigación, se realizó una prueba piloto para determinar 
la probabilidad de ocurrencia, probar la metodología, la funcionalidad del cuestionario, el 
análisis de los datos y la viabilidad del proyecto.  A criterio de la investigadora, se 
determinó realizar doce (12) encuestas seleccionadas de forma aleatoria a las siguientes 
microempresas: 
Tabla 4-1: Microempresas seleccionadas para la prueba Piloto 
RAZON SOCIAL ESTABLECIMIENTO DIRECCION 
COMERCIAL 
TELEFONO PERSONAL 
OCUPADO 
1.  BARRERO 
MURILLO OMAR 
INDUSTRIAS 
EMPERADOR 
CLL 38 N. 
31A27 
2725044 4 
2. RODRIGO CHACON 
MUEBLES LTDA 
RODRIGO CHACON 
MUEBLES LTDA 
CRA 33A N. 
31-158 
2750229 8 
3. COLOMBIANA DE 
RESORTES 
LIMITADA 
COLRESORTES 
COLOMBIANA DE 
RESORTES LTDA 
COLRESORTES 
CRA 32 N. 
25-21 
2727668 8 
4. MECATO Y 
CONFITURAS LAS 
CORDOBAS 
MECATO Y 
CONFITURAS LAS 
CORDOBAS 
CLL 30 N. 
31-55 
2714238 5 
5. ESTRELLA TORRES 
MARLIO JOSE 
LA FABRICA DEL 
MUEBLE J E 
CLL 38 N. 
59-49 
2740991 6 
6. TALLER DISA TALLER DISA CLL 37 N. 
32-24 
 2 
7. MOTOS Y MOTOS 
EL PAISA 
MULTICAUCHOS 
MOTOS Y MOTOS 
EL PAISA 
MULTICAUCHOS 
CRA 32 N. 
41-37 
2747527 1 
8. CAUCHOS 
MACGUIVER LA 32 
CAUCHOS 
MACGUIVER LA 32 
CRA 32 N. 
41-47 
2817303 2 
9. VIDRIOS DECORAR 
MARQUETERIA 
VIDRIOS DECORAR 
MARQUETERIA 
CRA 33 N. 
34-02 
2759771 1 
10. REPARACIONES 
ARANA 
REPARACIONES 
ARANA 
CLL 33 N. 
30-66 
 2 
11. MUEBLES 
VALENCIA 
MUEBLES 
VALENCIA 
CLL 35 N. 
32-46 
3187999299 2 
12. TALLER MARIN TALLER MARIN CRA 32 N. 2721098 3 
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La fecha de aplicación de la prueba piloto, por medio de la aplicación de la encuesta, se 
efectuó los días 7 y 8 de abril del año 2011, encontrándose que el cuestionario empleado 
era acorde a la investigación pues empleaba un lenguaje simple y sencillo para los 
microempresarios.  Sin embargo en la prueba piloto se encontró que ninguna 
microempresa contaba son un sistema de gestión ambiental organizado, o certificado, en 
contraste se encontró que la mayoría de estas empresas si desarrollan practicas de 
manejo ambiental, principalmente reprocesamiento de excedentes industriales, ahorro de 
recursos y comercialización de residuos del proceso industrial como materias primas de 
otras industrias, situación que presentaba un efecto favorable en la rentabilidad 
financiera, principalmente en el ahorro de gastos e incremento de ventas. 
 
Ante esta situación las preguntas se enfatizaron en el desarrollo de programas 
medioambientales, como parte de un incipiente sistema de gestión ambiental, bien sea 
en el mediano o largo plazo. 
 
Igualmente se añadió una pregunta respecto al pago por parte de la microempresa de 
sanciones, multas o estudios específicos.  
 
En cuanto a la probabilidad de ocurrencia se determina mantener el 50%, es decir la 
organización puede contar o no con el desarrollo de prácticas medioambientales o de un 
Sistema de Gestión ambiental.  
 
Los resultados arrojados por la prueba piloto se ajustan al marco teórico, como se 
muestra en los siguientes resultados parciales. 
 
1. Indique el grado de evolución de su sistema de gestión ambiental. 
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Tabla 2Tabla4-2: Frecuencias de la pregunta No.1 Prueba Piloto 
 
 
   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No existe SGA 4 30,8 30,8 30,8 
Indent impac 
ambiental y 
formulan PMA 
9 69,2 69,2 100,0 
Total 13 100,0 100,0   
 
Según los datos procesados se obtiene que aproximadamente el 31% de las 
microempresas no cuentan con un SGA, y el 69% restante identifica impactos 
ambientales y formula Prácticas de Manejo Ambiental (PMA). 
 
2. En caso de existir un SGA o el desarrollo de PMA en su empresa, es liderado por. 
 
 
Tabla 3 Tabla 4-3: Frecuencias de la pregunta No. 2 Prueba Piloto 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No existe líder  a 
cargo 
6 46,2 46,2 46,2 
El encargado del 
proceso 
industrial 
4 30,8 30,8 76,9 
Propietario 3 23,1 23,1 100,0 
Total 13 100,0 100,0   
 
El 46.2% de la microempresas no presenta un líder,  el 30.8% tiene como líder al 
encargado del proceso industrial y el 23.1% presenta al propietario. 
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3. En cuanto a la legislación ambiental aplicable a su empresa 
Tabla 4Tabla 4-4: Microempresas seleccionadas para la prueba Piloto 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Desconoce la 
legislación 
12 92,3 92,3 92,3 
Se identifica pero 
no hay 
seguimiento 
1 7,7 7,7 100,0 
Total 13 100,0 100,0   
 
El 92.3% de los microempresarios manifiesta que desconoce la legislación, en tanto que 
solo el 7.7% la identifica pero no le hace un seguimiento. 
4. El desarrollo de los Programas o Prácticas de Manejo Ambiental PMA es 
 
Tabla 5Tabla 4-5: Frecuencias de la pregunta No. 4 Prueba Piloto 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No existen 
Programas 
ambientales o 
PMA 
4 30,8 30,8 30,8 
Se desarrollan 
programas para 
algunos comp 
amb 
9 69,2 69,2 100,0 
Total 13 100,0 100,0   
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El 30.8% manifiesta no tener Programas o Prácticas de Manejo Ambiental, acorde 
este resultado con la pregunta No. 1, y el 69.2% desarrolla PMA entorno a algunos 
componentes ambientales, principalmente en residuos sólidos. 
5. La asignación de recursos financieros anualmente para el desarrollo de 
Programas o Prácticas de Manejo Ambiental PMA es. 
 
Tabla 6Tabla 4-6: Frecuencias de la pregunta No. 5 Prueba Piloto 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No se asignan 
recursos 
13 100,0 100,0 100,0 
 
La totalidad de los microempresarios afirma no asignar recursos a las PMA. 
 
6. El desarrollo de Programas o Prácticas de Manejo Ambiental PMA lo ha 
conllevado a las siguientes ventajas 
 
Tabla 7Tabla 4-7: Frecuencias de la pregunta No. 6 Prueba Piloto 
 
   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No le ha 
representado 
ventajas 
6 46,2 46,2 46,2 
Ahorro de 
recursos y 
mejoras en 
proceso 
productivo 
3 23,1 23,1 69,2 
Aumento de 
ventas e 
ingresos 
3 23,1 23,1 92,3 
Presenta 2, 3 y 4 1 7,7 7,7 100,0 
Total 13 100,0 100,0   
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Al 46.2% no le ha representado ventajas, el 23.1% presenta ahorro de recursos y 
mejoras en el proceso productivo, igual porcentaje presenta aumento de ventas y el 7.7% 
presenta ahorro de recursos, disminución de gastos e incremento de ventas. 
 
7. Cual ha sido la rentabilidad financiera de la empresa en los últimos 3 años. 
 
Tabla 8Tabla 4-8: Frecuencias de la pregunta No. 7 Prueba Piloto Rentabilidad 2010 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 5,00 2 15,4 15,4 15,4 
8,00 1 7,7 7,7 23,1 
10,00 2 15,4 15,4 38,5 
12,00 1 7,7 7,7 46,2 
15,00 4 30,8 30,8 76,9 
18,00 1 7,7 7,7 84,6 
20,00 1 7,7 7,7 92,3 
30,00 1 7,7 7,7 100,0 
Total 13 100,0 100,0   
 
En cuanto a la rentabilidad del 2010, el 30.8% como porcentaje mas alto, presenta un 
15%. 
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Tabla 9Tabla 4-9: Frecuencias de la pregunta No. 7 Prueba Piloto Rentabilidad 2009 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 5,00 1 7,7 7,7 7,7 
10,00 2 15,4 15,4 23,1 
11,00 1 7,7 7,7 30,8 
12,00 1 7,7 7,7 38,5 
15,00 5 38,5 38,5 76,9 
20,00 2 15,4 15,4 92,3 
30,00 1 7,7 7,7 100,0 
Total 13 100,0 100,0   
En cuanto a la rentabilidad del 2009, el 30.5% como porcentaje mas alto, presenta un 
15%. 
Tabla 10Tabla 4-10: Frecuencias de la pregunta No. 7 Prueba Piloto Rentabilidad 2008 
   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 5,00 1 7,7 7,7 7,7 
10,00 1 7,7 7,7 15,4 
12,00 1 7,7 7,7 23,1 
15,00 7 53,8 53,8 76,9 
20,00 2 15,4 15,4 92,3 
30,00 1 7,7 7,7 100,0 
Total 13 100,0 100,0   
 
En cuanto a la rentabilidad del 2008, el 53.8% presenta 15% 
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Tabla 11Tabla 4-11: Frecuencias de la pregunta No. 7 Prueba Piloto Promedio de   
rentabilidad 
  
Rentabilidad 
2010 
Rentabilidad 
2009 
Rentabilidad 
2008 
N Válidos 13 13 13 
Perdidos 0 0 0 
Media 13,6923 14,8462 15,5385 
 
En los últimos tres años el promedio de rentabilidad ha sido para el 2010 13.69%, para el 
2009 14.84% y para el 2008 15.5% lo que se aprecia un decremento leve a lo largo de 
estos tres años. 
 
8. Ha recibido apoyo gubernamental en cuanto al desarrollo de un SGA, Programas 
o Prácticas Medioambientales PMA. 
 
 
Tabla 12Tabla 4-12: Frecuencias de la pregunta No. 8 Prueba Piloto  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Si 1 7,7 7,7 7,7 
No 12 92,3 92,3 100,0 
Total 13 100,0 100,0   
 
Solo 1 microempresa que representa el 7.7% ha recibido apoyo al respecto, las demás 
manifiestan no haber recibido ningún apoyo. 
 
9. En caso de contestar afirmativamente la pregunta anterior. El apoyo que ha 
recibido ha sido 
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Tabla 13Tabla 4-13: Frecuencias de la pregunta No. 9 Prueba Piloto  
 
   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Capacitacion
es 
1 7,7 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 12 92,3     
Total 13 100,0     
 
El apoyo manifestado por solo una microempresa ha sido en capacitaciones. 
 
10. El mantener y mejorar sus PMA, está articulado a un sistema de incentivos. 
 
Tabla 14Tabla 4-14: Frecuencias de la pregunta No. 10 Prueba Piloto  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No 13 100,0 100,0 100,0 
 
La totalidad de las microempresas no presentan incentivos entorno a las PMA. 
11. Hace cuanto que su empresa desarrolla Programas o Prácticas de Manejo 
Ambiental. 
Tabla 15Tabla 4-15: Media de la pregunta No. 11 Prueba Piloto  
 
N Válidos 13 
Perdidos 0 
Media 3,2308 
 
El promedio de tiempo del desarrollo de Programas o Prácticas de Manejo Ambiental es 
de 3.2 años 
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Tabla 16Tabla 4-16: Frecuencias de la pregunta No. 11 Prueba Piloto  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos ,00 4 30,8 30,8 30,8 
2,00 1 7,7 7,7 38,5 
3,00 4 30,8 30,8 69,2 
5,00 2 15,4 15,4 84,6 
8,00 1 7,7 7,7 92,3 
10,00 1 7,7 7,7 100,0 
Total 13 100,0 100,0   
 
El 30.8% afirma desarrollar Prácticas de Manejo Ambiental desde hace 3 años, el 15.4% 
desde hace dos  años. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la prueba piloto, se determinó mantener 
la probabilidad de ocurrencia en 50%, es decir la empresa puede contar o no con un 
sistema  de gestión ambiental.  Por lo tanto la P=50% y Q=50%, valores que fueron 
aplicados en la determinación de la muestra. 
 
4.2 Determinación de la muestra 
 
La información suministrada por la Cámara de Comercio de Palmira, determinó que el 
universo lo componen 96 microempresas industriales ubicadas en la cabecera urbana del 
municipio de Palmira y que tienen vigente su matrícula mercantil. 
 
Para establecer el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula estadística: 
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Donde: 
N = Total de la población 
Za= 1.96 (la seguridad es del 95%) 
p = probabilidad de ocurrencia (se toma el 50%) 
q = probabilidad de no ocurrencia (1 – p)  
d = margen de error (se toma un 5%) 
Reemplazando se obtiene: 
n=   77 
 
Con lo anterior se estableció que el número de encuestas realizadas en la investigación 
debía ser 77. 
4.3 Resultados de las encuestas aplicadas a los 
microempresarios del sector 
4.3.1 Metodología de Análisis  
Con el objeto de obtener información del tema de estudio, se propone la aplicación de la 
encuesta a 77 microempresarios del sector industrial, de la zona urbana del municipio de 
Palmira. Una vez obtenidas las encuestas, éstas se analizan y se procesan entorno a los 
objetivos planteados. La encuesta como instrumento de investigación, consta de una 
sección de datos básicos y una sección de 11 preguntas relacionadas con la gestión 
ambiental, las prácticas de manejo ambiental y la rentabilidad financiera, esta encuesta 
utilizó una escala valorativa de 1 a 5, para facilitar las respuestas y su posterior 
procesamiento. El instrumento utilizado se muestra en el anexo 2, utilizando una escala 
de valoración tipo Likert. 
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4.3.2  Análisis de Resultados 
 
Para el análisis de la encuesta se aplicó el paquete estadístico "Statistic Program  
for Social Sciences" SPSS versión 11.5,  los resultados fueron los siguientes. 
 
4.3.2.1 Aspectos Generales 
 
Respecto a las generalidades de las microempresas objeto de investigación,  se muestra 
en las tablas 17 a 19, que los sectores de mayor influencia son las ebanisterías  con un 
23.4%, seguido del sector Taller mecánicos con un 20.8%, el sector Panadero con un 
16.9% y el sector Textil con un 9.1%, los demás sectores se encuentran en menor 
número. 
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Tabla 17Tabla 4-17: Frecuencias del sector industrial  
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Alimentos 1 1,3 1,3 1,3 
Artesanías 1 1,3 1,3 2,6 
Aseo 1 1,3 1,3 3,9 
Caucho 2 2,6 2,6 6,5 
Cerrajería 1 1,3 1,3 7,8 
Colchones 1 1,3 1,3 9,1 
Electricos 1 1,3 1,3 10,4 
Enmarcación 1 1,3 1,3 11,7 
Gelatinas 1 1,3 1,3 13,0 
Icopor 1 1,3 1,3 14,3 
Madera 18 23,4 23,4 37,7 
Maquinaria 1 1,3 1,3 39,0 
Marmol 1 1,3 1,3 40,3 
Mecanica 16 20,8 20,8 61,0 
Metalicos 2 2,6 2,6 63,6 
Panaderia 13 16,9 16,9 80,5 
Porcicultura 1 1,3 1,3 81,8 
Rellenos 1 1,3 1,3 83,1 
Scren 1 1,3 1,3 84,4 
Somberos 1 1,3 1,3 85,7 
Textiles 7 9,1 9,1 94,8 
Tornillos 1 1,3 1,3 96,1 
Trapiches 1 1,3 1,3 97,4 
Vidrios 2 2,6 2,6 100,0 
Total 77 100,0 100,0   
 
Respecto al número de empleados el 22.1% de las microempresas objeto de estudio 
presentan 2 empleados y solo el 7.8% presentan 10 empleados. 
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Tabla 18Tabla 4-18: Frecuencias del número de empleados  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 1 9 11,7 11,7 11,7 
2 17 22,1 22,1 33,8 
3 13 16,9 16,9 50,6 
4 5 6,5 6,5 57,1 
5 10 13,0 13,0 70,1 
6 6 7,8 7,8 77,9 
7 5 6,5 6,5 84,4 
8 5 6,5 6,5 90,9 
9 1 1,3 1,3 92,2 
10 6 7,8 7,8 100,0 
Total 77 100,0 100,0   
 
Los mercados atendidos por las microempresas objeto de la investigación son en su 
totalidad nacionales, es decir no aplica la exportación del pequeño empresario. 
Tabla 19Tabla 4-19: Frecuencias de mercados atendidos  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nacionales 77 100,0 100,0 100,0 
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4.3.2.2 Caracterización de la gestión ambiental 
En las tablas número 18 a 26 se muestran los resultados obtenidos para cada pregunta 
de la encuesta, referente a la gestión ambiental empresarial 
 
Tabla 20Tabla 4-20: Grado de evolución del SGA  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No existe SGA 16 20,8 20,8 20,8 
Indent impac 
ambiental y 
formulan PMA 
61 79,2 79,2 100,0 
Total 77 100,0 100,0   
 
Tabla 21Tabla 4-21: Líder del SGA  
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No existe líder  a 
cargo 
21 27,3 27,3 27,3 
El encargado del 
proceso 
industrial 
27 35,1 35,1 62,3 
Propietario 29 37,7 37,7 100,0 
Total 77 100,0 100,0   
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Tabla 22Tabla 4-22: Reconocimiento de la legislación ambiental 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Desconoce la 
legislación 
67 87,0 87,0 87,0 
Se identifica pero 
no hay 
seguimiento 
9 11,7 11,7 98,7 
Se mantiene 
matriz actualizada 
LA 
1 1,3 1,3 100,0 
Total 77 100,0 100,0   
 
Tabla 23Tabla 4-23: Desarrollo de Programas y/o PMA  
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No existen 
Programas 
ambientales 
17 22,1 22,1 22,1 
Se desarrollan 
programas para 
algunos comp 
amb 
60 77,9 77,9 100,0 
Total 77 100,0 100,0   
 
Tabla 24Tabla 4-24: Asignación de Recursos al desarrollo de Programas y/o PMA  
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No se asignan 
recursos 
68 88,3 88,3 88,3 
Se asigna menos 
del 5% ingresos 
9 11,7 11,7 100,0 
Total 77 100,0 100,0   
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Tabla 25Tabla 4-25: Apoyo gubernamental  
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Si 1 1,3 1,3 1,3 
No 76 98,7 98,7 100,0 
Total 77 100,0 100,0   
 
Tabla 26Tabla 4-26: Tipo de apoyo recibido 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Capacitacion
es 
1 1,3 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 76 98,7     
Total 77 100,0     
 
Tabla 27Tabla 4-27: Incentivos asociados al desarrollo de PMA   
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No 77 100,0 100,0 100,0 
 
Tabla 28Tabla 4-28: Sanciones asumidas  
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos si 2 2,6 2,6 2,6 
no 75 97,4 97,4 100,0 
Total 77 100,0 100,0   
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Tabla 29Tabla 4-29: Estadísticos del tiempo de desarrollo de PMA 
 
N Válidos 77 
Perdidos 0 
Media 4,1494 
Desv. típ. 4,42263 
 
Tabla 30Tabla 4-30: Frecuencias  del tiempo de desarrollo de PMA  
  
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos ,00 16 20,8 20,8 20,8 
1,00 2 2,6 2,6 23,4 
1,50 1 1,3 1,3 24,7 
2,00 15 19,5 19,5 44,2 
3,00 10 13,0 13,0 57,1 
4,00 7 9,1 9,1 66,2 
5,00 8 10,4 10,4 76,6 
6,00 2 2,6 2,6 79,2 
7,00 1 1,3 1,3 80,5 
8,00 4 5,2 5,2 85,7 
10,00 8 10,4 10,4 96,1 
12,00 1 1,3 1,3 97,4 
20,00 1 1,3 1,3 98,7 
25,00 1 1,3 1,3 100,0 
Total 77 100,0 100,0   
 
De los resultados obtenidos en las tablas anteriores se concluye que el grado de 
evolución del sistema de gestión ambiental se puntualiza únicamente en el desarrollo de 
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Programas y/o Prácticas de Manejo Ambiental en un 79.2%, quedando un 20.8% que no 
tiene un Sistema de Gestión Ambiental, ni prácticas sostenibles. Es de resaltar que 
ninguna microempresa industrial de la zona urbana del municipio de Palmira, cuenta con 
un SGA integrado o certificado. 
 
En las empresas objeto de estudio en un 27.3% no existe líder a cargo del SGA, un 
35.1% tiene como líder al encargado del proceso industrial y 37.7% al propietario, 
ninguna microempresa tiene como líder a una persona especialista en la temática como 
profesional o pasante, por ende el componente ambiental no se potencializa, por no 
contar con el personal competente e idóneo, siendo este hecho una implicación negativa 
en la calidad del sistema de gestión ambiental. 
 
En cuanto a la legislación ambiental el 87% un porcentaje muy alto, desconoce la 
normatividad que le es inherente a su proceso industrial, o a su microempresa,  el 11.7% 
identifica la legislación ambiental, pero no le hace un seguimiento, y el solo el 1% 
mantiene un documento, bitácora o matriz actualizada de la legislación en materia 
ambiental, en consecuencia el riesgo de impactar al ambiente es alto, pues existe un 
desconocimiento generalizado de la normativa ambiental. 
 
El desarrollo de Programas y/o Practicas de Manejo Ambiental es instaurado por el 
77.9% de las microempresas encuestadas y el 22.1% no desarrolla ninguna practica o 
programa de índole ambiental, la mayoría de empresas 88.3% no asigna recursos a la 
gestión ambiental, en tanto que un 11.7% asigna menos del 5% de los ingresos anuales 
percibidos por la compañía. 
 
Solo 1 empresa, representando el 1.3% manifiesta haber recibido apoyo gubernamental, 
por medio de capacitaciones, y ninguna empresa se encuentra articulada a un sistema de 
incentivos por el desarrollo de PMA. 
 
Los resultados obtenidos sugieren que para mejorar la gestión ambiental en las 
microempresas industriales de la cabecera municipal de Palmira, es necesario desarrollar 
un programa de capacitaciones, donde el empresario conozca las implicaciones del 
desarrollo de sus procesos industriales en el medio ambiente y  la normatividad 
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ambiental que le atañe, además de generar conciencia ambiental e incentivar la gestión 
ambiental involucrando el personal capacitado. 
 
En cuanto al tiempo de desarrollo de Programas o Practicas de Manejo ambiental, se 
calcula un promedio de 4 años, pero los datos son muy variables con una desviación 
típica de 4.4, analizando las  frecuencias el 19.5% de las microempresas realiza PMA 
desde hace 2 años. 
 
Solo 2 empresas han asumido sanciones de tipo ambiental, concernientes en la 
elaboración de diagnósticos ambientales, representando el  2.6%.Para un análisis mas 
profundo se realiza un cruce de variables de tipo ambiental, el resultado se muestra en 
las tablas 31 a 34. 
 
Tabla 31Tabla 4-31: Tabla de contingencia Grado de evolución de SGA * Líder del SGA  
   
Lider del SGA 
Total 
No existe 
líder  a 
cargo 
El 
encargado 
del proceso 
industrial Propietario 
Grado evol SGA No existe SGA Recuento 16 0 0 16 
% de Grado evol 
SGA 
100,0% ,0% ,0% 100,0% 
% de Lider del 
SGA 
76,2% ,0% ,0% 20,8% 
Indent impac 
ambiental y 
formulan PMA 
Recuento 5 27 29 61 
% de Grado evol 
SGA 
8,2% 44,3% 47,5% 100,0% 
% de Lider del 
SGA 
23,8% 100,0% 100,0% 79,2% 
Total Recuento 21 27 29 77 
% de Grado evol 
SGA 
27,3% 35,1% 37,7% 100,0% 
% de Lider del 
SGA 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 32Tabla 4-32: Tabla de contingencia Grado de evolución de SGA * Legislación 
ambiental  
 
    
Lesgilación Ambiental 
Total 
Desconoce 
la 
legislación 
Se identifica 
pero no hay 
seguimiento 
Se 
mantiene 
matriz 
actualizada 
LA 
Grado evol SGA No existe SGA Recuento 14 2 0 16 
% de Grado 
evol SGA 
87,5% 12,5% ,0% 100,0% 
% de 
Lesgilación 
Ambiental 
20,9% 22,2% ,0% 20,8% 
Indent impac 
ambiental y 
formulan PMA 
Recuento 53 7 1 61 
% de Grado 
evol SGA 
86,9% 11,5% 1,6% 100,0% 
% de 
Lesgilación 
Ambiental 
79,1% 77,8% 100,0% 79,2% 
Total Recuento 67 9 1 77 
% de Grado 
evol SGA 
87,0% 11,7% 1,3% 100,0% 
% de 
Lesgilación 
Ambiental 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 33Tabla 4-33: Tabla de contingencia Grado de evolución de SGA * El desarrollo 
de PMA  
 
 
 
    
El desarrollo de PMA 
Total 
No existen 
Programas 
ambientales 
Se desarrollan 
programas 
para algunos 
comp amb 
Grado evol SGA No existe SGA Recuento 16 0 16 
% de Grado evol 
SGA 
100,0% ,0% 100,0% 
% de El desarrollo 
de PMA 
94,1% ,0% 20,8% 
Indent impac 
ambiental y 
formulan PMA 
Recuento 1 60 61 
% de Grado evol 
SGA 
1,6% 98,4% 100,0% 
% de El desarrollo 
de PMA 
5,9% 100,0% 79,2% 
Total Recuento 17 60 77 
% de Grado evol 
SGA 
22,1% 77,9% 100,0% 
% de El desarrollo 
de PMA 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 34Tabla 4-34: Tabla de contingencia Grado de evolución de SGA * Ventajas de 
PMA  
  
 
    
Ventajas de PMA 
Total 
No le ha 
representado 
ventajas 
Ahorro de 
recursos y 
mejoras 
en 
proceso 
productivo 
Disminución 
de gastos 
Aumento 
de 
ventas e 
ingresos 
Presenta 
2, 3 y 4 
Grado 
evol SGA 
No existe 
SGA 
Recuento 16 0 0 0 0 16 
% de 
Grado 
evol SGA 
100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
% de 
Ventajas 
de PMA 
51,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 20,8% 
Indent 
impac 
ambiental 
y 
formulan 
PMA 
Recuento 15 14 4 15 13 61 
% de 
Grado 
evol SGA 
24,6% 23,0% 6,6% 24,6% 21,3% 100,0% 
% de 
Ventajas 
de PMA 
48,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 79,2% 
Total Recuento 31 14 4 15 13 77 
% de 
Grado 
evol SGA 
40,3% 18,2% 5,2% 19,5% 16,9% 100,0% 
% de 
Ventajas 
de PMA 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Cruzando las variables, grado de evolución del SGA y líder del SGA, se encuentra que 
en las empresas que formulan programas y/o Prácticas de Manejo Ambiental, el líder en 
un 47.5% es el propietario, el 44.3% es el encargado del proceso industrial y en un 8.2% 
de esta microempresas no existe líder.  
 
Respecto a la legislación ambiental, en las empresas que no existe un SGA, el 87.5% 
desconoce la legislación en materia ambiental, el 12.5% la identifica, mas no la aplica ni 
le hace un seguimiento. En contraste en las microempresas que se formulan programas 
y/o Prácticas de Manejo Ambiental, se encontró que el 89.5% desconoce la legislación 
ambiental, el 11.5% la identifica pero no le hace un seguimiento y el 1.6% mantiene una 
matriz actualizada, y ninguna de las microempresas objeto de la investigación ha 
construido un indicador de cumplimiento, igualmente se encontró que estas 
microempresas desarrollan los programas y/o Prácticas de Manejo Ambiental en un 
98.4%. 
 
Las empresas que desarrollan PMA consideran en un 24.6% que no le ha representado 
ninguna ventaja, 23% que ahorra recursos y mejora el proceso productivo, 24.6% 
incremento en ventas y 21.3% presenta varias ventaja simultaneas, ahorro de recursos, 
disminución de gasto y aumento de ventas. 
 
4.3.2.3 Caracterización de la rentabilidad financiera en las microempresas 
industriales de la zona urbana de Palmira en un escenario de 3 años 
 
En las tablas siguientes se muestra el resultado del procesamiento de datos de la 
rentabilidad financiera, es de aclarar que a criterio de la investigadora se establecen los 
siguientes intervalos de rentabilidad financiera, teniendo en cuenta que el valor mínimo 
es de 5% y el máximo de 70%. 
 
Rentabilidad financiera baja: <5% Intervalo 1 
Rentabilidad financiera media: 5-15% Intervalo 2 
Rentabilidad financiera alta: >15% Intervalo 3 
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Tabla 35Tabla 4-35: Estadísticos de la Ra 2010, 2009, 2008 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Rentabilidad 2010 77 5,00 60,00 14,5844 10,09605 
Rentabilidad 2009 77 4,00 70,00 16,0909 11,63726 
Rentabilidad 2008 77 5,00 70,00 16,5974 11,63848 
N válido (según lista) 77         
 
Tabla 36Tabla 4-36: Rangos de Rentabilidad Financiera 2010 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 1,00 11 14,3 14,3 14,3 
2,00 43 55,8 55,8 70,1 
3,00 23 29,9 29,9 100,0 
Total 77 100,0 100,0   
 
Tabla 37Tabla 4-37: Rangos de Rentabilidad Financiera 2009 
  
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 1,00 8 10,4 10,4 10,4 
2,00 44 57,1 57,1 67,5 
3,00 25 32,5 32,5 100,0 
Total 77 100,0 100,0   
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Tabla 38Tabla 4-38: Rangos de Rentabilidad Financiera 2008 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 1,00 9 11,7 11,7 11,7 
2,00 41 53,2 53,2 64,9 
3,00 27 35,1 35,1 100,0 
Total 77 100,0 100,0   
 
La baja rentabilidad en las microempresas se ha incrementado levemente en el horizonte 
de tres años, constituyendo en el 2008 un 11.7%, en el 2009 un 10.4% y en el 2010 un 
14.3%. La rentabilidad media ha tenido un leve aumento pasando de 53.2% a 55.8%, y la 
alta rentabilidad ha bajado del 35.1% en el 2008 al 29.9% en el 2010. Se puede afirmar 
que la rentabilidad financiera se ha mantenido constante, dado que las variaciones 
porcentuales en el período 2008 a 2010 no son muy altas. 
 
Cruzando la rentabilidad en el 2010, como dato mas reciente, con el sector industrial se 
obtiene el siguiente resultado. 
 
Tabla 39Tabla 4-39: Tabla de contingencia Productos Fabricados * Rangos Ra 2010 
 
     
rangos ra 2010 
Total 1,00 2,00 3,00 
Productos 
fabricados 
Alimentos Recuento 1 0 0 1 
% de Productos 
fabricados 
100,0% ,0% ,0% 100,0% 
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% de rangos ra 
2010 
9,1% ,0% ,0% 1,3% 
Artesanías Recuento 0 0 1 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% ,0% 100,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% ,0% 4,3% 1,3% 
Aseo Recuento 0 1 0 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% 2,3% ,0% 1,3% 
Caucho Recuento 0 0 2 2 
% de Productos 
fabricados 
,0% ,0% 100,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% ,0% 8,7% 2,6% 
Cerrajería Recuento 0 0 1 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% ,0% 100,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% ,0% 4,3% 1,3% 
Colchones Recuento 0 1 0 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% 2,3% ,0% 1,3% 
Electricos Recuento 0 1 0 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% 2,3% ,0% 1,3% 
Enmarcación Recuento 0 0 1 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% ,0% 100,0% 100,0% 
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% de rangos ra 
2010 
,0% ,0% 4,3% 1,3% 
Gelatinas Recuento 0 1 0 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% 2,3% ,0% 1,3% 
Icopor Recuento 0 0 1 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% ,0% 100,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% ,0% 4,3% 1,3% 
Madera Recuento 2 11 5 18 
% de Productos 
fabricados 
11,1% 61,1% 27,8% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
18,2% 25,6% 21,7% 23,4% 
Maquinaria Recuento 0 1 0 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% 2,3% ,0% 1,3% 
Marmol Recuento 0 0 1 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% ,0% 100,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% ,0% 4,3% 1,3% 
Mecanica Recuento 1 10 5 16 
% de Productos 
fabricados 
6,3% 62,5% 31,3% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
9,1% 23,3% 21,7% 20,8% 
Metalicos Recuento 0 2 0 2 
% de Productos 
fabricados 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 
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% de rangos ra 
2010 
,0% 4,7% ,0% 2,6% 
Panaderia Recuento 7 5 1 13 
% de Productos 
fabricados 
53,8% 38,5% 7,7% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
63,6% 11,6% 4,3% 16,9% 
Porcicultura Recuento 0 0 1 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% ,0% 100,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% ,0% 4,3% 1,3% 
Rellenos Recuento 0 0 1 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% ,0% 100,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% ,0% 4,3% 1,3% 
Scren Recuento 0 1 0 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% 2,3% ,0% 1,3% 
Somberos Recuento 0 1 0 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% 2,3% ,0% 1,3% 
Textiles Recuento 0 5 2 7 
% de Productos 
fabricados 
,0% 71,4% 28,6% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% 11,6% 8,7% 9,1% 
Tornillos Recuento 0 0 1 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% ,0% 100,0% 100,0% 
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% de rangos ra 
2010 
,0% ,0% 4,3% 1,3% 
Trapiches Recuento 0 1 0 1 
% de Productos 
fabricados 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% 2,3% ,0% 1,3% 
Vidrios Recuento 0 2 0 2 
% de Productos 
fabricados 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% 4,7% ,0% 2,6% 
Total Recuento 11 43 23 77 
% de Productos 
fabricados 
14,3% 55,8% 29,9% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
La rentabilidad mas baja en el 2010 se presenta en el sector panadero con un 63.6%, la 
rentabilidad media y alta  se concentra en las Ebanisterías y  Talleres Mecánicos.  Estos 
resultados muestran que los rendimientos de las microempresas objeto de estudio se han 
afectado en el horizonte de 3 años, por ende es de considerar que la articulación del 
sistema de gestión ambiental a las actividades organizacionales puede constituir 
oportunidad para mejorar el desempeño ambiental y financiero. 
 
4.3.2.4 Impacto de la gestión ambiental en la Rentabilidad  Financiera 
 
En las tablas siguientes se muestra el resultado del procesamiento de datos del impacto 
de la gestión ambiental en la rentabilidad financiera. 
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Tabla 40Tabla 4-40: Tabla de contingencia Grado de Evolución del SGA* Rangos Ra 
2010 
 
    
rangos ra 2010 
Total 1,00 2,00 3,00 
Grado evol SGA No existe SGA Recuento 4 11 1 16 
% de Grado evol 
SGA 
25,0% 68,8% 6,3% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
36,4% 25,6% 4,3% 20,8% 
Indent impac 
ambiental y 
formulan PMA 
Recuento 7 32 22 61 
% de Grado evol 
SGA 
11,5% 52,5% 36,1% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
63,6% 74,4% 95,7% 79,2% 
Total Recuento 11 43 23 77 
% de Grado evol 
SGA 
14,3% 55,8% 29,9% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 41Tabla 4-41: Tabla de contingencia Grado de Evolución del SGA * Rangos Ra 
2009 
 
 
    
rangos Ra 2009 
Total 1,00 2,00 3,00 
Grado evol SGA No existe SGA Recuento 3 12 1 16 
% de Grado evol 
SGA 
18,8% 75,0% 6,3% 100,0% 
% de rangos Ra 
2009 
37,5% 27,3% 4,0% 20,8% 
Indent impac 
ambiental y 
formulan PMA 
Recuento 5 32 24 61 
% de Grado evol 
SGA 
8,2% 52,5% 39,3% 100,0% 
% de rangos Ra 
2009 
62,5% 72,7% 96,0% 79,2% 
Total Recuento 8 44 25 77 
% de Grado evol 
SGA 
10,4% 57,1% 32,5% 100,0% 
% de rangos Ra 
2009 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 42Tabla 4-42: Tabla de contingencia Grado de Evolución del SGA * Rangos Ra 
2008 
   
    
Rangos Ra 2008 
Total 1,00 2,00 3,00 
Grado evol SGA No existe SGA Recuento 4 11 1 16 
% de Grado evol 
SGA 
25,0% 68,8% 6,3% 100,0% 
% de Rangos Ra 
2008 
44,4% 26,8% 3,7% 20,8% 
Indent impac 
ambiental y 
formulan PMA 
Recuento 5 30 26 61 
% de Grado evol 
SGA 
8,2% 49,2% 42,6% 100,0% 
% de Rangos Ra 
2008 
55,6% 73,2% 96,3% 79,2% 
Total Recuento 9 41 27 77 
% de Grado evol 
SGA 
11,7% 53,2% 35,1% 100,0% 
% de Rangos Ra 
2008 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
En el año 2010 el 95.7% de  las empresas que obtienen la rentabilidad mas alta 
identifican impactos ambientales y formulan Prácticas de Manejo Ambiental, en el 2008 
este porcentaje es del 96.% y el 2008 del 96.3%, es decir al cruzar la rentabilidad vs el 
grado de evolución del Sistema de Gestión Ambiental en el período 2008 a 2010 se 
observa un impacto favorable en las microempresas que formulan y desarrollan  PMA.  
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Esta aseveración se confirma al cruzar la variable rentabilidad y desarrollo de PMA, tal 
como se muestra en las tablas 39 a 42. 
 
  
 
Tabla 43Tabla 4-43: Tabla de contingencia El desarrollo de PMA * Rangos Ra 2010 
 
    
rangos ra 2010 
Total 1,00 2,00 3,00 
El desarrollo de 
PMA 
No existen 
Programas 
ambientales 
Recuento 4 12 1 17 
% de El desarrollo 
de PMA 
23,5% 70,6% 5,9% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
36,4% 27,9% 4,3% 22,1% 
Se desarrollan 
programas para 
algunos comp 
amb 
Recuento 
7 
 
31 
22 60 
% de El desarrollo 
de PMA 
11,7% 51,7% 36,7% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
63,6% 72,1% 95,7% 77,9% 
Total Recuento 11 43 23 77 
% de El desarrollo 
de PMA 
14,3% 55,8% 29,9% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 44Tabla 4-44: Tabla de contingencia El desarrollo de PMA * Rangos Ra 2009 
  
    
rangos Ra 2009 
Total 1,00 2,00 3,00 
El desarrollo de 
PMA 
No existen 
Programas 
ambientales 
Recuento 3 13 1 17 
% de El desarrollo 
de PMA 
17,6% 76,5% 5,9% 100,0% 
% de rangos Ra 
2009 
37,5% 29,5% 4,0% 22,1% 
Se desarrollan 
programas para 
algunos comp 
amb 
Recuento 5 31 24 60 
% de El desarrollo 
de PMA 
8,3% 51,7% 40,0% 100,0% 
% de rangos Ra 
2009 
62,5% 70,5% 96,0% 77,9% 
Total Recuento 8 44 25 77 
% de El desarrollo 
de PMA 
10,4% 57,1% 32,5% 100,0% 
% de rangos Ra 
2009 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 45Tabla 4-45: Tabla de contingencia El desarrollo de PMA * Rangos Ra 2008 
 
    
Rangos Ra 2008 
Total 1,00 2,00 3,00 
El desarrollo de 
PMA 
No existen 
Programas 
ambientales 
Recuento 4 12 1 17 
% de El desarrollo 
de PMA 
23,5% 70,6% 5,9% 100,0% 
% de Rangos Ra 
2008 
44,4% 29,3% 3,7% 22,1% 
Se desarrollan 
programas para 
algunos comp 
amb 
Recuento 5 29 26 60 
% de El desarrollo 
de PMA 
8,3% 48,3% 43,3% 100,0% 
% de Rangos Ra 
2008 
55,6% 70,7% 96,3% 77,9% 
Total Recuento 9 41 27 77 
% de El desarrollo 
de PMA 
11,7% 53,2% 35,1% 100,0% 
% de Rangos Ra 
2008 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Tomando como referencia el último dato de rentabilidad financiera en el 2010 y 
cruzándolo con la variable ventajas de desarrollar prácticas y/o Programas de Manejo 
Ambiental, se obtiene el siguiente resultado. 
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Tabla 46Tabla 4-46: Tabla de contingencia Ventajas de PMA * Rangos Ra 2010 
 
    
rangos ra 2010 
Total 1,00 2,00 3,00 
Ventajas de PMA No le ha 
representado 
ventajas 
Recuento 9 18 4 31 
% de Ventajas de 
PMA 
29,0% 58,1% 12,9% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
81,8% 41,9% 17,4% 40,3% 
Ahorro de 
recursos y 
mejoras en 
proceso 
productivo 
Recuento 2 10 2 14 
% de Ventajas de 
PMA 
14,3% 71,4% 14,3% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
18,2% 23,3% 8,7% 18,2% 
Disminución de 
gastos 
Recuento 0 1 3 4 
% de Ventajas de 
PMA 
,0% 25,0% 75,0% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% 2,3% 13,0% 5,2% 
Aumento de 
ventas e ingresos 
Recuento 0 11 4 15 
% de Ventajas de 
PMA 
,0% 73,3% 26,7% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% 25,6% 17,4% 19,5% 
Presenta 2, 3 y 4 Recuento 0 3 10 13 
% de Ventajas de 
PMA 
,0% 23,1% 76,9% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
,0% 7,0% 43,5% 16,9% 
Total Recuento 11 43 23 77 
% de Ventajas de 
PMA 
14,3% 55,8% 29,9% 100,0% 
% de rangos ra 
2010 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
El 43.5% de las empresas que obtienen la rentabilidad mas alta, consideran que las 
ventajas de desarrollar PMA son  ahorro de recursos, disminución de gasto y aumento de 
ventas. 
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Tabla 47Tabla 4-47: Ra empresas que desarrollan PMA 
 
  N Media Desv. típ. 
Rentabilidad 2010 61 15,5902 10,69794 
N válido (según lista) 61     
 
 Tabla 48Tabla 4-48: Ra empresas que no desarrollan PMA 
 
  N Media Desv. típ. 
Rentabilidad 2010 16 10,7500 6,23431 
N válido (según lista) 16     
 
4.3.2.5 Comprobación de hipótesis: dos medias poblacionales 
 
Para La comprobación de hipótesis, se plantea 
 
Ho: No hay diferencia entre la rentabilidad media de empresas que desarrollan PMA y 
empresas que no desarrollan PMA 
 
H1: Hay una diferencia entre la rentabilidad media de empresas que desarrollan PMA 
y empresas que no desarrollan PMA 
 
Nivel de significación: Se elige 0.05, esto equivale a decir, que la probabilidad de 
cometer un error de Tipo I es 0.05 
 
Prueba Estadística.  
 
A criterio de la investigadora se toma la rentabilidad Financiera mas reciente, siendo en 
esta investigación, la del 2010. En primera instancia se aplica la prueba de Kolmogorov-
Smirnov, para verificar la normalidad de los datos. 
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Tabla 49Tabla 4-49: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para rentabilidad financiera 2010 
 
  
Rentabilidad 
2010 
N 77 
Parámetros normales(a,b) 
Media 14,5844 
Desviación típica 10,09605 
Diferencias más extremas Absoluta ,192 
Positiva ,192 
Negativa -,171 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,684 
Sig. asintót. (bilateral) ,007 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
Dado que la Sig. Asintotica bilateral es de 0.007 es menor a 0.05, la variable no tiene 
comportamiento normal, se procede a aplicar prueba no parametrica para la 
comprobación de la hipótesis. 
Se aplica la  prueba U de MANN-WHITNEY por que la rentabilidad del 2010 tiene 
comportamiento no normal y por que las varianzas de las poblaciones son diferentes, 
teniendo en cuenta que la muestra es de 77 datos, la distribución del estadístico U, 
tiende a la distribución normal, por tanto si una de las muestras excede de 20 datos se 
aplica una forma de la prueba z (Mason, 1992). 
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donde 
ΣR1: Sumatoria de los Rangos de la población uno 
ΣR2: Sumatoria de los Rangos de la población dos 
n1:: Número de datos de la población uno 
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n2:: Número de datos de la población dos 
 
En esta investigación  las poblaciones a contrastar son:  
 
Población 1. Microempresas industriales que desarrollan Programas y/o Prácticas de 
Manejo Ambiental  
 
Población 2. Microempresas industriales que no desarrollan Programas y/o Prácticas de 
Manejo Ambiental 
 
La población uno cuenta con 61 datos y la dos 16 datos, como la población uno es mayor 
a 20, se procede aplicar el estadístico z, mostrado en la ecuación anterior. Entonces, la 
muestra de 77 datos se divide en dos poblaciones, para facilitar el cálculo de n1, n2, 
ΣR1, ΣR2, por medio de hoja de calculo. Los valores obtenidos son. 
 
Tabla 50Tabla 4-50: Datos para la aplicación de z calculado 
 
ΣR1 951 
ΣR2 172 
n1 61 
N2 16 
 
 
Sustituyendo en la ecuación 
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12,6z  (z calculado) 
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Teniendo en cuenta que la prueba estadística es de dos colas, por que la hipótesis 
plantea la no diferencia entre las rentabilidades y aplicando un nivel de 0.05, se establece 
que el valor critico de Z es de 1,96, tomado de la distribución z. Las áreas de aceptación 
y rechazo serían. 
 
Figura 4-1: Zona de aceptación y Rechazo para Hipótesis  
 
 
Se concluye que el valor calculado de z (-6,12) no queda entre –1,96 y +1,96, de modo 
que se rechaza la hipótesis nula de que no existe diferencia al nivel 0.05, por lo tanto se 
acepta H1. 
H1: Hay una diferencia entre la rentabilidad media de empresas que desarrollan PMA 
y empresas que no desarrollan PMA 
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5. VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS 
Para determinar que los objetivos propuestos en la investigación se cumplieron 
satisfactoriamente, se procede a nombrarlos nuevamente y a explicar cómo se 
alcanzaron: 
a. Caracterizar  y medir la gestión ambiental empresarial en las microempresas 
industriales de la cabecera municipal de Palmira. Según los resultados 
obtenidos en la investigación se determinó que ninguna microempresa de la 
población objeto de estudio cuenta con un Sistema de Gestión ambiental 
articulado como tal, pero  en un 79,2% de estas microempresas formulan 
programas y desarrollan prácticas de manejo ambiental, orientada 
principalmente  al reprocesamiento de excedentes industriales, ahorro de 
recursos, y comercialización de materias primas residuales, siendo en la 
mayoría de casos el líder del desarrollo de prácticas medioambientales, el 
propietario de la microempresa. También se determinó que solo el 11.7% de 
las microempresas identifica la legislación ambiental que atañe al desarrollo 
de sus actividades industriales, en cuanto a los recursos financieros 
asignados al desarrollo de prácticas de manejo ambiental se determinó que 
un 11.7% asigna menos del 5% de los ingresos anuales percibidos por la 
compañía. Las empresas que desarrollan PMA consideran en un 24.6% que 
no le ha representado ninguna ventaja, 23% que ahorra recursos y mejora el 
proceso productivo, 24.6% incremento en ventas y 21.3% presenta varias 
ventaja simultaneas, ahorro de recursos, disminución de gasto y aumento de 
ventas.  
b. Medir la rentabilidad financiera en la muestra objeto de estudio y determinar 
su relación de causalidad con los sistemas de gestión ambiental.  Al respecto 
se establece que En el apartado “6.3.2.3 Caracterización de la rentabilidad 
financiera en las microempresas industriales de la zona urbana de Palmira en 
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un escenario de tres años” se caracteriza la rentabilidad financiera en la 
muestra objeto de la investigación, encontrando que la rentabilidad  media en 
el período 2008 a 2010  es de 16.5% a 14.5% con un leve descenso en el 
último año, la rentabilidad mas baja se encuentra en el sector de las 
panaderías y las mas altas se concentran en ebanisterías y talleres 
mecánicos.  Respecto a la relación de causalidad con la gestión ambiental, 
esta es considerada en el apartado 6.3.2.4  Impacto de la gestión ambiental 
en la Rentabilidad  Financiera, donde se concluye según los cruces de 
variables en las tablas de contingencia presentadas, que en las 
microempresas que se desarrollan prácticas de manejo ambiental, se nota un 
impacto favorable en la rentabilidad financiera, ya que   en 31 microempresas 
se presenta rentabilidad financiera media y en 22 se presenta rentabilidad 
alta, es decir en 63 microempresas que corresponden a cerca del 70% de las 
microempresas analizadas obtienen rentabilidad mas alta, cuando desarrollan 
prácticas de manejo ambiental, asociada principalmente al ahorro de materias 
primas con el reprocesamiento de excedentes industriales, el incremento de 
ventas y mejoras en el proceso productivo. 
c. Comparar la rentabilidad financiera, de las microempresas industriales de la 
cabecera municipal de Palmira que tienen gestión ambiental, con las que no la 
tiene, para  determinar relaciones entre dichas variables. Para cumplir con 
este objetivo en el apartado 6.3.2.5  Comprobación de hipótesis: dos medias 
poblacionales, se estableció la comparación de la rentabilidad entre dos 
grupos las empresas que desarrollan prácticas de manejo ambiental vs las 
que no, encontrándose según la comprobación de hipótesis que hay una 
diferencia entre la rentabilidad media de empresas que desarrollan PMA y 
empresas que no desarrollan PMA. Teniendo en cuenta que la rentabilidad 
media en las empresas que desarrollan PMA es de 15.5%, en tanto que las 
que no desarrollan PMA es de 10.7%, por lo tanto las empresas que 
desarrollan PMA tienen una rentabilidad mas alta. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 Conclusiones 
 
A continuación se exponen a modo de reflexión final, las principales conclusiones 
obtenidas en la presente investigación, cuyo objetivo último ha sido presentar la gestión 
ambiental enmarcada en el desarrollo de prácticas ambientales como un mecanismo que 
pueda incidir positivamente en la rentabilidad financiera en microempresas industriales. 
 
Si bien la mayoría de las empresas analizadas identifican impactos ambientales 
originados en sus procesos productivos y desarrollan programas enfocados en prácticas 
de manejo ambiental, estos elementos no constituyen un sistema de gestión ambiental 
que integre las etapas de planeación, verificación y evaluación; y que se encuentre 
integrado a la estructura organizacional de la empresa, mas bien, estas actividades 
hacen parte de un incipiente sistema de gestión ambiental, enmarcado en la gestión 
ambiental incidental, en la cual se ejecutan acciones aisladas, que obedecen a la 
solución de situaciones especificas, no se planifica ni se controlan las acciones. Como 
afirma Muriel  ,2006 “La gestión ambiental incidental interpreta el deterioro ambiental 
como un fenómeno aislado, fortuito e inevitable, causado por un comportamiento dañino 
en el curso normal de las actividades humanas” 
 
Las organizaciones objeto de la investigación centran sus prácticas de manejo ambiental 
en el reprocesamiento de excedentes industriales y venta de residuos sólidos sobrantes, 
en cuanto a  las aguas residuales industriales básicamente, en la presente investigación 
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se centra en las emisiones de los talleres mecánicos, las cuales son almacenadas en 
contenedores para posteriormente ser reprocesadas por la industria de la fundición. Este 
tipo de acciones si bien son positivas, se desarrollan solo por el ingreso económico que 
representan, pues de lo contrario se perdería el dinero en la comercialización de estos 
residuos, no existe una conciencia ambiental  o una iniciativa de actitud positiva hacia la 
conservación del medio ambiente. 
 
Se encontró también en el presente trabajo que el líder en el desarrollo de prácticas de 
manejo ambiental, es en su mayoría es el propietario,  es decir, una persona que por 
tradición familiar o por visión empresarial ha tomado la gerencia de la microempresa, 
pero que no cuenta con una capacitación o formación en materia ambiental, lo que limita 
y minimiza la conformación y desarrollo de un sistema de gestión ambiental. 
 
Se nota un marcado desconocimiento de la normatividad ambiental, ya que la gran parte 
de las microempresas analizadas no han recibido capacitaciones en materia ambiental 
por parte de instituciones públicas o privadas. 
 
Las microempresas son entidades con recursos financieros limitados, lo que se convierte 
en  un obstáculo de gran importancia al momento de asignar recursos al sistema de 
gestión ambiental y al desarrollo de programas ambientales, por lo tanto, la escasez de 
recursos financieros es un elemento que limita el desarrollo medioambiental de la 
empresa. 
 
Si bien la gestión ambiental desarrollada por las empresas muestreadas, es de carácter 
incidental, esta presenta un impacto positivo en la rentabilidad financiera, por la 
disminución de gastos, ahorro de recursos e incremento de ventas. 
 
Al plantear la hipótesis nula de que no existe diferencia entre  la rentabilidad media de 
empresas que desarrollan PMA y empresas que no desarrollan PMA, y aplicando los 
procedimiento estadísticos, se rechazó la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna, 
hay una diferencia entre la rentabilidad media de empresas que desarrollan PMA y 
empresas que no desarrollan PMA. Comparando las medias de ambos grupos se 
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encontró que la rentabilidad financiera en microempresas que desarrollan PMA es mas 
alta que en las que no. 
 
El presente documento es marco de referencia dirigido a los futuros investigadores en el 
tema ambiental y su relación con los rendimientos económicos en las organizaciones. 
 
6.2 Recomendaciones 
 
Si bien el decreto 1299 del 2008 obliga a las microempresas a establecer un 
departamento de gestión ambiental con personal idóneo para el desarrollo de programas 
ambientales, existe en la muestra objeto de estudio un desconocimiento generalizado de 
esta obligación, es por ello que es fundamental capacitar a los microempresarios del 
sector industrial, en cuanto a la legislación ambiental, los componentes ambientales, el 
desarrollo sostenible, las prácticas de producción limpia y demás temáticas inherentes  a 
la conservación ambiental, de tal forma que se pase de una gestión ambiental incidental 
a una gestión consiente, articulada a los procesos misionales de la organización; para 
ello la investigadora propone el desarrollo de talleres, conferencias y foros continuos y no 
charlas .  
 
Las organizaciones que pueden colaborar en el desarrollo de esta actividad son la  
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, el SENA, La Universidad 
Nacional  y la Cámara de Comercio que son entidades comprometidas a fortalecer el 
sector empresarial, articulando la participación comunitaria y la convivencia ciudadana. 
 
Es importante involucrar los procesos de conservación ambiental a los programas de 
responsabilidad social empresarial, para que de esta forma los microempresarios sean 
parte activa del mejoramiento ambiental del municipio de Palmira. 
 
Desde la academia involucrar los trabajos investigativos y actividades hacia la 
capacitación de microempresarios en materia ambiental, no solo en trabajos de grado 
sino en la formación universitaria a todos los niveles.  
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Para incentivar la inversión económica,  por parte de las microempresas en Sistema de 
gestión ambiental y en producción limpia, es necesario que las entidades 
gubernamentales incentiven estas prácticas, bien sea con el reconocimiento del buen 
desempeño ambiental, o con el incremento en las deducciones fiscales. 
 
Potencializar las exportaciones de los microempresarios, articulados a los sistemas de 
gestión ambiental es una estrategia para motivar el desarrollo de prácticas de manejo 
ambiental, incentivando el crecimiento económico y las oportunidades de ventas a otros 
mercados. 
 
Las autoridades ambientales deben fortalecer el control ambiental sobre las 
microempresas y su capacidad de asistencia y asesoría, planteando programas en los 
que se involucren directamente a los empresarios. 
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A. Anexo: Listado Microempresas del municipio de 
Palmira (Cabecera municipal) del sector industrial 
RAZON SOCIAL ESTABLECIMIENTO DIRECCION 
COMERCIA
L 
TELEFONO PERSONA
L 
OCUPADO 
MUNICIPI
O 
1. BARRERO MURILLO 
OMAR 
INDUSTRIAS 
EMPERADOR 
CLL 38 N. 
31A27 
2725044 4 PALMIRA 
2. RODRIGO CHACON 
MUEBLES LTDA 
RODRIGO CHACON 
MUEBLES LTDA 
CRA 33A 
N. 31-158 
2750229 8 PALMIRA 
3. COLOMBIANA DE 
RESORTES LIMITADA 
COLRESORTES 
COLOMBIANA DE 
RESORTES LTDA 
COLRESORTES 
CRA 32 N. 
25-21 
2727668 8 PALMIRA 
4. MECATO Y 
CONFITURAS LAS 
CORDOBAS 
MECATO Y 
CONFITURAS LAS 
CORDOBAS 
CLL 30 N. 
31-55 
2714238 5 PALMIRA 
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5. ESTRELLA TORRES 
MARLIO JOSE 
LA FABRICA DEL 
MUEBLE J E 
CLL 38 N. 
59-49 
2740991 6 PALMIRA 
6. TALLER DISA TALLER DISA CLL 37 N. 
32-24 
 2 PALMIRA 
7. MOTOS Y MOTOS EL 
PAISA MULTICAUCHOS 
MOTOS Y MOTOS EL 
PAISA 
MULTICAUCHOS 
CRA 32 N. 
41-37 
2747527 1 PALMIRA 
8. CAUCHOS 
MACGUIVER LA 32 
CAUCHOS 
MACGUIVER LA 32 
CRA 32 N. 
41-47 
2817303 2 PALMIRA 
9. VIDRIOS DECORAR 
MARQUETERIA 
VIDRIOS DECORAR 
MARQUETERIA 
CRA 33 N. 
34-02 
2759771 1 PALMIRA 
10. REPARACIONES 
ARANA 
REPARACIONES 
ARANA 
CLL 33 N. 
30-66 
 2 PALMIRA 
11. MUEBLES VALENCIA MUEBLES VALENCIA CLL 35 N. 
32-46 
3187999299 2 PALMIRA 
12. TALLER MARIN TALLER MARIN CRA 32 N. 
37-03 
2721098 3 PALMIRA 
13. SILENCIADORES 
MASTER 
SILENCIADORES 
MASTER 
CLL 42 N. 
32ª25 
2719828 1 PALMIRA 
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14. DISTRIBUCION Y 
ACABADOS PALMIRA 
DISTRIBUCION Y 
ACABADOS PALMIRA 
CLL 42 N. 
32-29 
2719471 5 PALMIRA 
15. DITEVAL DITEVAL CLL 42 N. 
33-09 
2807205 7 PALMIRA 
16. PUNTO 
MATALMECANICO 
PUNTO 
MATALMECANICO 
CRA 32 N. 
41-28 
2712896 2 PALMIRA 
17. EBANISTERIA HUMBER EBANISTERIA 
HUMBER 
CRA 31 N. 
33-20 
2714352 3 PALMIRA 
18. MADERAS EL MANGLE MADERAS EL 
MANGLE 
CRA 33 N. 
36-73 
 1 PALMIRA 
19. JAIRO QUINTERO 
GONZALEZ 
JAIRO QUINTERO 
GONZALEZ 
CRA 32 N. 
33-37 
 3 PALMIRA 
20. TRIPLEX DEL VALLE TRIPLEX DEL VALLE CLL 33 
CRA 26 
ESQUINA 
 1 PALMIRA 
21. OBANDO BENJUMEA 
MARIA DEL SOCORRO 
BUHOGAR  
FACTORIA 
CRA 29 N. 
33-47 
2756689 10 PALMIRA 
22. SERVIMOTOR LTDA SERVIMOTOR LTDA CRA 28 N. 
42-13 
2751329 5 PALMIRA 
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23. SALGUERO VELASCO 
HERNANDO  
OLGA CABRERA 
MODA &CO  
CLL 31 N. 
38-20 
2712766 6 PALMIRA 
24. CAMISETAS Y 
CAMISETAS 
CAMISETAS Y 
CAMISETAS 
CRA 28 N. 
34-46 
2730323 2 PALMIRA 
25. LUZ MARINA ALTA 
COSTURA 
LUZ MARINA ALTA 
COSTURA 
CRA 29 N. 
32-131 
2722494 6 PALMIRA 
26. TALLER  AUTO CARLO TALLER  AUTO 
CARLO 
CLL 33 N. 
32-20 
3146072210 3 PALMIRA 
27. PUERLAC PUERLAC CLL 33 N. 
30-20 
2706597 5 PALMIRA 
28. COMPETY MARMOL COMPETY MARMOL CLL 33 N. 
31-91 
2725031 3 PALMIRA 
29. METALJOTAS LTDA METALJOTAS LTDA CRA 33A 
N. 26-06 
2711333 8 PALMIRA 
30. PICOS DE EUROPA CIA 
LTDA 
PICOS DE EUROPA CRA 30 N. 
33-49 
2758034 3 PALMIRA 
31. APLICION DIGITAL 
LIMITADA ADIL 
APLICION DIGITAL 
LIMITADA ADIL 
CLL 36 N. 
28-41 
2758612 4 PALMIRA 
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32. ACEVEDO ORDONEZ 
JAIME 
ESCOBAS Y 
CEPILLOS PALMIRA 
CLL 42 N. 
30A22 
2749374 8 PALMIRA 
33. BARRERO MURILLO 
OMAR 
INDUSTRIAS 
EMPERADOR 
CLL38 N. 
31A 27 
2725044 4 PALMIRA 
34. BOTERO BEDOYA LUZ 
FRANCY 
ARTESANIAS SOL Y 
LUNA 
CLL 31 N. 
27-24 
2727157 10 PALMIRA 
35. QUIROZ RUIZ HERNAN 
DARIO 
PANADERIA Y 
CAFETERIA LAS 
NUECES J H 
CRA 29 N. 
28-78 
2723565 6 PALMIRA 
36. RESTREPO MACHADO 
FRANCO LUIS 
RESTREPO 
MACHADO FRANCO 
LUIS 
CRA 20 N. 
22-75 
2872137 3 PALMIRA 
37. DUQUE GOMEZ MARIO 
DE JESUS 
PANADERIA PANIPAN CRA 32 N. 
24-04 
2722209 5 PALMIRA 
38. T & P TERCERIZACION 
INDUSTRIAL Y 
PINTURA S A 
T & P 
TERCERIZACION 
INDUSTRIAL Y 
PINTURA S A 
CRA 33 N. 
32-01 
2660451/2747782 4 PALMIRA 
39. EL JAGUAR EL JAGUAR CLL 29 N. 
28-66 
3173126468 2 PALMIRA 
40. CASA DE MODAS 
EDITH 
CASA DE MODAS 
EDITH 
CRA 27 N. 
35-78 
3182992273 2 PALMIRA 
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41. ZULUAGA SERNA 
JHON JAIRO 
PANADERIA Y 
PASTELERIA 
PARQUES DE LA 
ITALIA 
DIAGL 25 
TRANSV 7 
T6-107 
3152879363 2 PALMIRA 
42. MANOFACTURA 
BARNICIA 
MANOFACTURA 
BARNICIA 
CLL 40 N. 
8-04 
 8 PALMIRA 
43. OCAMPO SANCHEZ 
EFRAIN 
GELATINAS PACHITA CRA 6E 
N.32-104 
2816986 5 PALMIRA 
44. MUEBLES ITAGUI MUEBLES ITAGUI CRA 28 N. 
66A25 
 9 PALMIRA 
45. RAMIREZ ARBELAEZ 
ALEXANDER 
PANADERIA Y 
RESTAURANTE 
PORTAL DE 
VERSALLES 
CRA 28 N. 
45-06 
3168313350/3147000190/273603
3 
5 PALMIRA 
46. CAUCHOS Y 
REPUESTOS PALMIRA 
CAUCHOS Y 
REPUESTOS 
PALMIRA 
CLL 41 N. 
27-48 
3206359821 1 PALMIRA 
47. COLCHONERIA JUNIN COLCHONERIA 
JUNIN 
CLL 41N. 
27-47 
2718333 2 PALMIRA 
48. FERROTORNILLOS EL 
RACOR 
FERROTORNILLOS 
EL RACOR 
CLL 40 N. 
27-80 
2747483 2 PALMIRA 
49. TALLER RAMIREZ 
LIMITADA 
TALLER RAMIREZ CRA 27 N. 
39-64 
2722641/ 10 PALMIRA 
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50. GOMEZ GARCIA 
WILLIAM WG 
PANADERIA Y 
PASTELERIA NUEVO 
REALPE 
CRA 28 N. 
35-75 
2744652 7 PALMIRA 
51. TECNIMONTAJES DEL 
VALLE 
TECNIMONTAJES 
DEL VALLE 
CLL42 N. 
6-21 
2729036/2735601 10 PALMIRA 
52. TALLER MECANICO TALLER MECANICO CRA 33 N. 
39-18 
 2 PALMIRA 
53. EMPAQUETADURAS 
MOCA 
EMPAQUETADURAS 
MOCA 
CLL 42 N. 
32-06 
2729611 1 PALMIRA 
54. RIOS MORENO 
JURLEDY 
CONFECCIONES 
YURLEDY 
CLL 32A 
N. 19A72 
2877243 10 PALMIRA 
55. ALVARO BRAND ALVARO BRAND CLL 32A 
N. 19A84 
 5 PALMIRA 
56. CARLOS  SALINAS CARLOS SALINAS CLL 29 N. 
21-23 
3164436934 3 PALMIRA 
57. OROZCO LOPEZ 
JORGE IVAN 
PANADERIA Y 
PASTELERIA TRIGO 
Y MIEL 
CLL 30 N. 
22-87 
2736871 7 PALMIRA 
58. JORGE ESCOBAR 
LOZANO 
JORGE ESCOBAR 
LOZANO 
CLL 32A 
N. 19A 
ESQ 
 3 PALMIRA 
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59. POSTRES Y 
PASTELERIA CASA 
BLANCA 
POSTRES Y 
PASTELERIA CASA 
BLANCA 
CLL 31 
CRA 23 
ESQ 
 3 PALMIRA 
60. MADE IN FRIBRA EMPORIO 
MADERERO 
CRA 28 N. 
66A127 
2749449/2708349 5 PALMIRA 
61. RICURAS DE 
ZAMORANO 
RICURAS DE 
ZAMORANO 
DIAG 65 
N. 31-20 
 7 PALMIRA 
62. OROZCO ARISTIZABAL 
ELKIN ADOLFO 
PANADERIA 
IMPERIAL PALMIRA 
CLL 27 N. 
29-93 
2706818 10 PALMIRA 
63. MOSQUERA SANCHEZ 
JEREMIAS 
CONFECCIONES 
EVELSY 
DIAG 65 
N. 31-157 
2733086 7 PALMIRA 
64. BUTRAGO GOMEZ 
CARLOS GERARDO 
PANADERIA Y 
PASTELERIA LA 
SORPRESA 
DIAG 65 
N. 33-04 
2751275 3 PALMIRA 
65. FABRICA DE MUEBLES 
LIZETH 
FABRICA DE 
MUEBLES LIZETH 
TRANS 5E 
N. 6E11 
3177039758 1 PALMIRA 
66. CENTRO DE 
RESTAURACION DEL 
MUEBLE 
CENTRO DE 
RESTAURACION DEL 
MUEBLE 
CLL 41 N. 
25-61 
2729914 1 PALMIRA 
67. MERAMOTOS MERAMOTOS CRA 27 N. 
41-59 
2757688 2 PALMIRA 
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68. TALLER VOLTA TALLER VOLTA CRA 27 N. 
41-63 
2700980 2 PALMIRA 
69. SUPER FRENOS LOS 
ROLOS 
SUPER FRENOS LOS 
ROLOS 
CLL 43 N. 
28-07 
2676004 6 PALMIRA 
70. JORGE REYES 
LOZANO 
JORGE REYES 
LOZANO 
CRA 34B 
N. 40-58 
2714356 4 PALMIRA 
71. MARMOL Y 
DECORACIONES  
MARMOL Y MUEBLES 
SAN MIGUEL 
CLL 43 N. 
30-23 
3176396309 6 PALMIRA 
72. CHAPAS Y 
CREMALLERAS 
VALENCIA 
CHAPAS Y 
CREMALLERAS 
VALENCIA 
CRA 31 N. 
42-08 
2709350 4 PALMIRA 
73. AUTOSERVICIO AUTOSERVICIO CRA 32 
CLL 43 
ESQ 
 2 PALMIRA 
74. EBANISTERIA LA 
AMISTAD 
EBANISTERIA LA 
AMISTAD 
CRA 33 N. 
33-10 
3133560069 2 PALMIRA 
75. PROFESIONAL CAR PROFESIONAL CAR CLL 33 N. 
32-19 
3113525208 1 PALMIRA 
76. CARROCERIAS 
MULTIPLES 
CARROCERIAS 
MULTIPLES 
CRA 32 N. 
34-42 
 3 PALMIRA 
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77. PANADERIA Y 
PASTELERIA LA 
DUQUESA 
PANADERIA Y 
PASTELERIA LA 
DUQUESA 
CLL 35 N. 
31-95 
2810094 5 PALMIRA 
78. TALLER CEBALLOS TALLER CEBALLOS CRA 32 
CLL 43 
ESQ 
2814671 3 PALMIRA 
79. PANADERIA Y 
PASTELERIA JOHEMI 
PANADERIA Y 
PASTELERIA JOHEMI 
CRA 31 N. 
43-01 
 2 PALMIRA 
80. MADERAS YUSTI MADERAS YUSTI CRA 33 N. 
36-49 
2704675 2 PALMIRA 
81. AMERICAN BOSH 
DIESEL EMPRESA 
ASOCIATIVA DE 
TRABAJO 
AMERICAN BOSH 
DIESEL EMPRESA 
ASOCIATIVA DE 
TRABAJO 
CRA 28 N. 
47-48 
2754152 4 PALMIRA 
82. FABRICA DE RINES 
JOE LTDA 
FABRICA DE RINES 
JOE LTDA 
CLL 42 N. 
34A55 
2754810 4 PALMIRA 
83. ROJAS NUÑEZ YEIMY MUNDO THE 
QUIMERAS 
CLL 35 N. 
45-09 
2869918 4 PALMIRA 
84. SILVA SANCHEZ 
LEONARDO 
TECNOMETALICAS 
PALMIRA 
CLL 42 N. 
8-53 
2727907 4 PALMIRA 
85. ZULUAGA BEDOYA 
HECTOR FABIO 
TALLER DE 
EBANISTERIA 
VALENTINA 
CLL 37 N. 
36-76 
2700260 4 PALMIRA 
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86. INVERSIONES Y 
REPRESENTACIONES 
B.R LTDA 
INVERSIONES Y 
REPRESENTACIONE
S B.R LTDA 
CLL 41 N. 
23A15 
2723209 5 PALMIRA 
87. LOZANO NUNEZ 
MARIA CRISTINA 
COLGUANTES CLL 66 N. 
28-227 
2747881 5 PALMIRA 
88. MENESES TOBON 
JOSE RAMON 
AGROINDUSTRIAS 
MENESES 
CRA 28 N. 
47-116 
2740784 5 PALMIRA 
89. NIETO ROBAYO 
HAROLD RENE 
AL AGRO 
METALMECANICA 
CLL 38 N. 
31A04 
2807925 5 PALMIRA 
90. GUACARI YENNY 
ADRIANA 
OSPINA AQUARELA CLL 37N. 
17A40 
2712910 5 PALMIRA 
91. SAAVEDRA MOLINA 
ISMAEL ENRIQUE 
MEGA 
CONFECCIONES 
UNO 
CLL 31 N. 
20-47 
2708686 4 PALMIRA 
92. CARDOZO  HORTUA 
JUAN FELIPE 
DISTRIBUIDORA DE 
POLLO EL PAISITA 
CRA 26 N. 
26-42 
3146314452 5 PALMIRA 
93. VASQUEZ JORGE 
ISAAC  
AGRO FUNDICION 
VASQUEZ 
CLL 44 N. 
34C64 
2751096 6 PALMIRA 
94. OSPINA OSPINA 
CARLOS EUGENIO 
CONFECCIONES 
PRIMAVERAL 
CRA 25 N. 
18-38 
2751353 6 PALMIRA 
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95. CAMACHO RIOS 
CARLOS ARTURO 
MUEBLES 
DECORATIVOS 
CHANETH 
CRA 34 N. 
35-02 
2733758 6 PALMIRA 
96. PORRAS VILLAR CIRO 
ALFONSO 
MUEBLES PORRAS  CLL 63 N. 
38-92 
3206629303 6 PALMIRA 
 
 
 
 
 
 
  
 
B. Anexo: Instrumento de 
investigación encuesta aplicada 
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL IMPACTO DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL EMPRESARIAL EN MICROEMPRESAS INDUSTRIALES DE 
LA CIUDA DE PALMIRA 
 
OBJETIVO GENERAL: Caracterizar la gestión ambiental empresarial en las 
microempresas industriales de la cabecera municipal de Palmira, y su posible impacto en 
la rentabilidad financiera. 
El fin de la presente encuesta es diagnosticar el estado de la gestión ambiental 
empresarial  con el objeto de ampliar la investigación e información en este campo, 
midiendo el impacto que esta puede generar en la rentabilidad financiera. Este estudio 
hace parte de un proyecto de grado de investigación por parte de Luz Dary Castellanos, 
estudiante de Maestría en Administración MBA de la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Palmira en convenio con la sede Manizales.   
INFORMACIÓN GENERAL 
Por favor diligencie los siguientes campos teniendo en cuenta la información general de 
su microempresa.  
Encuesta No.______________ 
Fecha de aplicación de la encuesta ______________________ 
Nombre o razón social  _______________________________________ 
Dirección  y teléfono   ______________________ 
Nombre y cargo de la persona que responde la encuesta 
______________________________________________________________________ 
Fecha de creación de la microempresa ______________________ 
Sector económico    ______________________ 
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Productos que fábrica    
Mercados que atiende  (pueden ser nacionales e 
internacionales)___________________________________________________ 
Número de empleados___________________________________________________  
 
Las preguntas referentes a la gestión ambiental empresarial aplicables a su 
microempresa, tienen como marco legal el Decreto 1299 del 22 de abril de 2008. 
A continuación responda por favor cada pregunta seleccionando una única respuesta, 
según aplique a su caso. 
 
1. Indique el grado de evolución de su sistema de gestión ambiental, marcando una 
de las siguientes opciones 
1 No existe sistema de gestión ambiental ____ 
2 Se ha formulado una política ambiental ____ 
3 Se identifican los impactos ambientales originados en la actividad de la empresa 
y se formulan   programas ambientales y/o Practicas de Manejo Ambiental 
PMA____ 
4 Se cuenta con un SGA no certificado ____ 
5 Se cuenta con un SGA certificado por parte de Icontec, BVQI Bureau Veritas 
Quality International, SGC ____ 
2. En caso de existir un SGA o el desarrollo de PMA en su empresa, es liderado por 
1 No existe líder a cargo ____ 
2 Un pasante conocedor de la materia____ 
3 El encargado del proceso industrial____ 
4 El comité de gestión ambiental ____ 
5 Otro. Cua?l ______________________________ 
3. En cuanto a la legislación ambiental aplicable a su empresa 
1 Desconoce la legislación al respecto  _____ 
2 Se identifica la legislación aplicable pero no se realiza un seguimiento  _____ 
3 Se mantiene una matriz actualizada de la legislación ambiental  _____ 
4 Se relaciona la legislación ambiental según el impacto ambiental generado  
_____ 
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5 Se formula un indicador del cumplimiento de la legislación ambiental y se le 
hace un seguimiento  _____ 
6 Otra. Cual? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__ 
4. El desarrollo de los programas ambientales y/o prácticas de manejo ambiental 
PMA es 
1 No existen programas ambientales ____ 
2 Se formulan programas ambientales pero no se implementan____ 
3 Se desarrollan programas solo para algunos componentes ambientales____ 
4 Se desarrolla programas en torno a todos los componentes ambientales 
(residuos sólidos, aguas residuales,  emisiones,  producción limpia, capacitación 
ambiental, etc) ____ 
5 Aplica la  situación 2 y 3 ____ 
6 Otra. Cual? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__ 
5. La asignación de recursos financieros anualmente para el desarrollo de 
Programas o Prácticas de Manejo Ambiental PMA es. 
1 No se asignan recursos ____ 
2 Se asigna menos del 5% de los ingresos ____ 
2 Se asignan entre el 5% y 10% de los ingresos ____ 
3 Se asigna entre el 10% y15% de los ingresos ____ 
4 Se asigna mas del 15% de los ingresos ____  Cuanto (en porcentaje)? _____  
 
6. El desarrollo de Programas o Prácticas de Manejo Ambiental PMA lo ha 
conllevado a las siguientes ventajas 
1 No le ha representado ventajas 
2 Ahorro de recursos (materiales, energía),   Mejoras en el proceso productivo 
3 Disminución de los gastos, Cumplimiento de requisitos para clientes y otros 
actores 
4 Aumento de ventas e ingresos 
5 Presenta la situación 2, 3 y 4 
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6 Otra. Cual? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__ 
 
7. Cual ha sido la rentabilidad financiera de la empresa en los últimos 3 años. 
invertidoCapital
netaUtilidad
ROEfianncierantabilidad
..
...
...Re   
Año 2010____ 
Año 2009____ 
Año 2008____ 
8. Ha recibido apoyo gubernamental en cuanto al desarrollo de un SGA, Programas 
o Prácticas Medioambientales PMA. 
 
Si ____ De que entidad? ________________ 
No____ 
9. En caso de contestar afirmativa la pregunta anterior, el apoyo recibido ha sido 
1 Económico ____ 
2 Por medio de capacitaciones ____ 
3 Otro. Cual ___________________ 
10.  El mantener y mejorar sus PMA, está articulado a un sistema de incentivos. 
Si ____ De que forma? ________________ 
No____ 
11. Hace cuanto que su empresa desarrolla Programas o Prácticas de Manejo 
Ambiental. 
_____ años 
_____ meses 
GRACIAS POR EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTA ENCUESTA  Y SU COLABORACIÓN 
EN ESTE PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 
LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS SON EXCLUSIVAMENTE CON FINES 
ACADEMICOS POR LO TANTO SE GUARDA RESERVA TOTAL DE LOS MISMOS.  
Elaboro: Luz Dary Castellanos Estudiante de Maestría en Administración MBA 
Universidad Nacional de Colombia (Cel. 3153753593). 
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